
































Das diesem Bericht zugrundeliegende Vorhaben wurde aufgrund eines Beschlusses des Deutschen Bundestages 
mit Mitteln des Bundesministeriums für Ernährung, Landwirtschaft und Verbraucherschutz (BMELV) über die 
Fachagentur Nachwachsende Rohstoffe e.V. (FNR) als Projektträger des BMELV für das Förderprogramm 
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 #HD
9TV©BGRDADHCDQ6DHCD s3NQ@f K@FDMRNVNGK HMCDQ'GD@KR@TBGADH6TQYDKG@KRTMC
!QTRSGGDMCTQBGLDRRDQCDTSKHBGTMSDQCDMDMCDQ/@OODKs,@WfTMCV@QDMRNF@Q
FDQHMFDQ@KRCHD9TV©BGRDCDQ6DHCDADHGNGDM/EK@MYCHBGSDM
 TBG CHD !HQJD TMC CHD '@HMATBGD DQQDHBGSDM SQNSY FDQHMFDQDQ /EK@MYCHBGSDM MHBGS CHD
9TV@BGRKDHRSTMFCDQDMSROQDBGDMCDM/@QYDKKDMHMCDM&DGKYRSQDHEDM AHR"#DQRS@QJD
5DQAHRR CDQ '@HMATBGDM ©TDQSD RHBG HM DHMDQ JNMSHMTHDQKHBGDM 1DCTYHDQTMF CDQ
6TBGRGGDM ADQ CHD )@GQD TMC DHMDQ  TRE@KKQ@SD UNM   AHR YTL 'DQARS  R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CDM ADRBGQHDADMDM 2S@MCNQS TMC CHD ADSQ@BGSDSD  TEF@ADMRSDKKTMF @KR TMFDDHFMDS
ADSQ@BGSDSVDQCDMC@ TRE©KKDUNMAHRYT@TESQ@SDM TBGCHD!KGRSQ©TBGDQYDHFSDM
J@TL 9TV©BGRD ADH GNGDQ 5DQAHRRMDHFTMF 2HD MDGLDM IDCNBG @TEFQTMC HGQDQ
4DIMVTTCFSJDIU 51m4UBOEPSU5ISJOHFO(FTBNULPPSEJOBUJPO
 
JNKNFHRBGDM %TMJSHNM DHMD 2NMCDQRSDKKTMF DHM TMC RNKKDM MHBGS @TRRBGKHDKHBG ADQ CHD
!HNL@RRDKDHRSTMFADVDQSDSVDQCDM
6©GQDMCCHDUDQRBGHDCDMDM QSDMHMCDMMNBGTMADDQMSDSDM2SQDHEDM#AHR&MTQFDQHMFD
4MSDQRBGHDCD HM CDQ  MY@GK CDQ 3QHDAD ID 2SNBJ @TEVHDRDM YDHFSDM RHBG CDTSKHBGD
@QSRODYHEHRBGD 4MSDQRBGHDCD HM CDM M@BG CDQ DQRSDM $QMSD VHDCDQ @TRFDSQHDADMDM
&DGKYRSQDHEDM AHR"R AA#HD6DHCDs3NQ@fVHDRCTQBGRBGMHSSKHBG3QHDADM@BG
CDQ DQRSDM$QMSD @TE CHD/@OODK s,@W   f HL,HSSDK  3QHDAD#HDR HRS HMRADRNMCDQD
AD@BGSKHBGC@CHD9TV@BGRKDHRSTMFDMCDQ IDVDHKRRS©QJRSDM3QHDADUNM6DHCDTMC/@OODK










































































































































































































































































































































































 Pflanzabstand 0,5 x 2m  Pflanzabstand 1,5 x 3m


























 Pflanzabstand 0,5 x 2m (Aufwuchs nach 1. Ernte)








M@BG CDL ,NCDKK CDQ 34 #QDRCDM 1²'+$  #HD #@QRSDKKTMF CDQ $QFDAMHRRD HM
 AAHKCTMF UDQCDTSKHBGS CHD4MSDQRBGHDCDCDQ YT DQV@QSDMCDM$QSQ©FDOQN'DJS@Q M@BG
UHDQ )@GQDM2S@MCYDHSCDQADHCDM/EK@MY@ARS@MCRU@QH@MSDM#HDDMFADOEK@MYSDM2SQDHEDM 




























 Pflanzabstand 0,5 x 2m









5NQR@SY  %! @TRFDRS@SSDSDQ -DV'NKK@MC %DKCG©BJRKDQ  /2 VDKBGDQ
2S@LLCTQBGLDRRDQAHRBLYT'@BJRBGMHSYDKMUDQ@QADHSDMJ@MM(MRFDR@LSVTQCDMB@
G@ &DGKYEK©BGD @TE CDQ YTQ $QMSD TMADRSDKKSDM  BJDQEK©BGD ADDQMSDS #HD
VHRRDMRBG@ESKHBGADFKDHSDSD$QMSDM@GLDSV@EME2STMCDMHM MROQTBG(MCDQ/Q@WHRV©QD
DHMD+DHRSTMFUNMG@GCTQBG@TRYTDQQDHBGDM3QNSYCDREDTBGSDMTMCVDHBGDM!NCDMR
V@Q CHD ®ADQE@GQS CTQBG CDM '©BJRKDQ NGMD /QNAKDLD LFKHBG 2BGVHDQHFJDHSDM G@SSDM
IDCNBG CHD UNKK ADK@CDMDM  AETGQDHMGDHSDM ADH CDQ ®ADQE@GQS ADQ C@R 5NQFDVDMCD #HD
FDQHMFD 2OTQSHDED HM CDM&DGKYQDHGDMV@Q @ADQ DHM'HMVDHR C@Q@TE C@RR M@BG  )@GQDM
4DIMVTTCFSJDIU 51m4UBOEPSU5ISJOHFO(FTBNULPPSEJOBUJPO
 
5DFDS@SHNMRYDHS RBGNM DHM @TRQDHBGDMC RS@AHKDR !NCDMFDEFD UNQG@MCDM V@Q TL
2BG@CUDQCHBGSTMFDMTMC2SNBJUDQKDSYTMFDMADHCDQ$QMSDYTUDQLDHCDM
(L #TQBGRBGMHSS VTQCD DHM $QSQ@F UNM  S @SQNG@@ DQQDHBGS R  AA  #HD
4MSDQRBGHDCD YVHRBGDM CDM &DR@LSDQSQ©FDM CDQ 2SQDHEDM   ! TMC " E@KKDM FDQHMF @TR
#DTSKHBGD 4MSDQRBGHDCD YDHFDM RHBG IDCNBG YVHRBGDM CDM DHMYDKMDM /EK@MYQDHGDM
(MRADRNMCDQD/EK@MYQDHGDMADRSDGDMC@TRCDL*KNMs,@WfVDHRDMRHFMHEHJ@MSFDQHMFDQD
!HNL@RRDKDHRSTMFDM@TE LDQSQ@FRQDHBGRSDMV@QCDQ*KNMs,@Wf#HD$QSQ@FRKDHRSTMFDM
CDQ DHMYDKMDM1DHGDM RBGV@MJDM YVHRBGDM  TMC  S@SQNG@@#HD $QE@GQTMFDM @TR
CDL MA@TUNM*TQYTLSQHDAROK@MS@FDMK@RRDMDQV@QSDMC@RRHMCDMENKFDMCDM4LSQHDADM
CDTSKHBGGGDQD$QSQ@FRKDHRSTMFDMDQQDHBGSVDQCDM
!DHL 5DQFKDHBG CDQ CTQBG CDM $QSQ@FRRBG©SYDQ DQLHSSDKSDM YT DQV@QSDMCDM !HNL@RRD
KDHRSTMFLHS CDM S@SR©BGKHBG FDDQMSDSDM,@RRDM YDHFS RHBG DHMD CDTSKHBGD®ADQRBG©SYTMF
CTQBG C@R ,NCDKK TL LDGQ @KR  S@SQNG@@ HL #TQBGRBGMHSS  TBG CHD 4MSDQRBGHDCD
YVHRBGDM CDM &DGKYRSQDHEDM JNMMSDM MHBGS JNQQDJS @AFDAHKCDS VDQCDM #@ RHBG C@R


























































#HD !HNL@RRDKDHRSTMF CDQ HM /@QYDKKDM FDOEK@MYSDM GDHLHRBGDM &DGKYD RNVHD CDR
6DHCDMJKNMR s3NQ@f HL5DQFKDHBG YTL#TQBGRBGMHSSRDQSQ@F CDR/@OODKJKNMR s,@Wf YDHFS
 AAHKCTMF  '@HMATBGD TMC $RBGD DQAQ@BGSDM MTQ FDQHMFD $QSQ@FRKDHRSTMFDM #HDR
YDHBGMDSD RHBG ADQDHSR HM CDM I©GQKHBGDM $QGDATMFDM CDQ !DRS@MCDRDMSVHBJKTMF @A R
 AA#HD$QSQ©FDCDQ!HQJDK@FDMHL#TQBGRBGMHSSTLS@SQNG@@TMSDQCDMDMCDQ
/@OODK s,@Wf V©GQDMC CHD 6DHCD s3NQ@f TL S@SQNG@@ ,DGQDQSQ@F AQ@BGSD 9T
AD@BGSDMHRSIDCNBGC@RR@TEFQTMCCDQ/@QYDKKDMFQDCDQ9TR@SYA@TL@QSDMGHDQMTQDHMD
ADCHMFSD 5DQFKDHBGA@QJDHS ADRSDGS #HD 3DMCDMYDM KDFDM IDCNBG CDM 2BGKTRR M@GD C@RR
TMSDQ CDM FDFDADMDM 2S@MCNQSADCHMFTMFDM TMC CDQ ADSQ@BGSDSDM 4LSQHDARYDHS RNVNGK
s3NQ@f @KR @TBG GDHLHRBGD !HQJD VHQSRBG@ESKHBGD  KSDQM@SHUA@TL@QSDM C@QRSDKKDM JMMDM
%Q CHDRD !DTQSDHKTMFLTRR IDCNBG @TBG CHD6HDCDQ@TRSQHDARE©GHFJDHS RNVHD CHD $QSQ@FR
DMSVHBJKTMF ADQ CHD ENKFDMCDM 4LSQHDARYDHSDM DHMADYNFDM VDQCDM 6HD ADQDHSR HM
*@OHSDK DQK©TSDQSLTRRSDMADH CDQ!HQJDGNGD TRE©KKD HMRADRNMCDQDM@BGCDQ $QMSD
UDQYDHBGMDS VDQCDM VNCTQBG CHD $HFMTMF EQ CHD FDFDADMDM !DCHMFTMFDM CDTSKHBG
QDCTYHDQSHRS9TCHDRDL2BGKTRREGQSDM@TBGK@MFI©GQHFD$QSQ@FRUDQRTBGDCDQ3++@TEDHMDQ
M@GDFDKDFDMDM4MSDQRTBGTMFREK©BGD3++A
#HD 6@RRDQFDG@KSRADRSHLLTMF CDR FDG@BJSDM $QMSDL@SDQH@KR CDQ 9TR@SYA@TL@QSDM HL
5DQFKDHBG YTL6@RRDQFDG@KS CDQ /@OODK s,@Wf R  AA  YDHFS A@TL@QSDMRODYHEHRBGD
4MSDQRBGHDCD,HSVHDRCHD$RBGDCDMFDQHMFRSDM6@RRDQFDG@KS@TEFDENKFSUNM!HQJD





















































#HD !NMHSTQDM CDR 1NRSADE@KKR @M /@OODKM DQF@ADM HL )TKH  JDHMDM !DE@KK !DH CDQ
6HDCDQGNKTMFCDQ!NMHSTQ HL.JSNADQKHDRHBGFKDHBGL©HF@M@KKDM/QERSDKKDMDHM
RDGQFDQHMFDQ!DE@KK CDQ 2STED  ADHCRDHSHF EDRSRSDKKDM AAHKCTMF YDHFS ADHROHDKG@ES CHD
4DIMVTTCFSJDIU 51m4UBOEPSU5ISJOHFO(FTBNULPPSEJOBUJPO
 














#HD !DRSHLLTMF CDQ 6@RRDQFDG@KSD YTL 9DHSOTMJS CDQ  TRK@FDQTMF M@BG JM@OO
RDBGRLNM@SHFDQ3QNBJMTMFRC@TDQDQENKFSDRSHBGOQNADMG@ESR3@A6HDHM AAHKCTMF
FDFDMADQFDRSDKKS JNMMSD CHD GBGRSD6@RRDQFDG@KSRQDCTJSHNM @TE  ADH +@FDQTMF
TMSDQ# "' DQQDHBGS VDQCDM  TBG CHD 3QNBJMTMF HM CDQ 5DQRTBGRU@QH@MSD& -9! 4,
TMSDQ EQDHDL'HLLDK DQQDHBGSD YTEQHDCDMRSDKKDMCD  (MCDQ5DQRTBGRU@QH@MSD#.,
VTQCDM $MCV@RRDQFDG@KSD CDQ '@BJRBGMHSYDK UNM   FDLDRRDM TMSDQ CDL
KTESCTQBGK©RRHFDM 5+($2 UDQAKHDA DHM 1DRSV@RRDQFDG@KS UNM   9T AD@BGSDM RHMC
GHDQADHIDCNBGCHDCDTSKHBGFDQHMFDQDMDHMFDK@FDQSDM,@RRDMADHCDM5@QH@MSDM# "'TMC
& -9! 4, (MRADRNMCDQD HM CDQ 5@QH@MSD # "' VTQCD CTQBG CHD FDQHMFDQD
'@TEVDQJRFQD DHMD RBGMDKKDQD #TQBGSQNBJMTMF FDFDMADQ CDM 5@QH@MSDM #., TMC
5+($2 DQQDHBGS &DQHMFDQD $EEDJSD CDQ '@TEVDQJRFQD RHMC ADH DHMDQ 3QNBJMTMF HL
&@MYA@TL @MYTMDGLDM C@ GHDQ CTQBG FQND 'NGKQ©TLD DHM HMRFDR@LS GGDQDR
4DIMVTTCFSJDIU 51m4UBOEPSU5ISJOHFO(FTBNULPPSEJOBUJPO
 
+TESUNKTLDM FDFDADM HRS TMC C@LHS @TBG ADH FQDQDM '@TEDM DHMD FTSD
#TQBGRSQLA@QJDHS FDV©GQKDHRSDS HRS #TQBG C@R  TRSQDHADM UNM EQHRBGDM !K©SSDQM @M CDM
2S©LLDM HL/NKSDQ DMSRS@MC YTR©SYKHBGD5DQCTMRSTMFRNADQEK©BGDVDKBGDCHD3QNBJMTMF
ADRBGKDTMHFSD$HMDVDHSDQD5DQADRRDQTMFCDQ3QNBJMTMFJMMSDCTQBGC@R4MSDQKDFDMUNM
0TDQGKYDQM YTQ +TESCTQBGRSQLTMF UNM TMSDM DQQDHBGS VDQCDM (M CDQ 5@QH@MSD 5+($2
VTQCD CDQ 3QNBJMTMFROQNYDRR HL 1@GLDM CDQ 5DQRTBGRC@TDQ MHBGS @AFDRBGKNRRDM 9TQ
$QQDHBGTMF CDQ @MFDRSQDASDM 6DQSD UNM TMSDQ   6@RRDQFDG@KS ADH CDM FDFDADMDM
 TRF@MFRADCHMFTMFDM HMRADRNMCDQD'@TEVDQJRL@RRDV©QD DHMD 3QNBJMTMFRC@TDQ UNM
LHMCDRSDMR,NM@SDMDQENQCDQKHBGFDVDRDM'HKEQDHBGV©QDDHMLDGQL@KHFDR4LRDSYDM
CDQ,HDSD
!DH CHEEDQDMYHDQSDQ !DSQ@BGSTMF CDQ 5DQSDHKTMF CDQ 6@RRDQFDG@KSD HMMDQG@KA CDQ ,HDSDM
M@BG JM@OO RDBGRLNM@SHFDQ 3QNBJMTMFRC@TDQ R  AA  JMMDMVDHSDQD $QJDMMSMHRRD
@AFDKDHSDS VDQCDM #HD '@TEVDQJD TMSDQ # "' TMC TMSDQ 5+($2 V@QDM CTQBG
UDQG©KSMHRL©HF FDQHMFD6@RRDQFDG@KSD HL  TDMADQDHBG TMC GGDQD6@RRDQFDG@KSD HL
(MMDMADQDHBG FDJDMMYDHBGMDS #HDR UDQCDTSKHBGS CDM GHDQ RS@SSFDETMCDMDM
3QNBJMTMFROQNYDRRUNM@TDMM@BG HMMDM@TE&QTMCK@FDUNM6HMCTMC2NMMDMDMDQFHD
TMC K©RRS @TE DHMD MNBG MHBGS @AFDRBGKNRRDMD 3QNBJMTMF RBGKHDDM (M CDQ
5DQRTBGRU@QH@MSD #., V@Q DHM DMSFDFDM FDRDSYSDQ $EEDJS YT UDQYDHBGMDM #DQ
(MMDMADQDHBG CDQ ,HDSD YDHFSD CDTSKHBG QDCTYHDQSD 6@RRDQFDG@KSD V©GQDMC HL
 TDMADQDHBG RDGQ GNGD 6DQSD UNM LDGQ @KR   6& ADH $HMK@FDQTMF  
FDLDRRDM VTQCDM  TEFQTMC CDQ %TMJSHNMRVDHRD CDQ ,DSGNCD #TQBGRSQLTMFROQHMYHO
HMENKFD CDQ CTQBG 6©QLDEQDHRDSYTMF UDQTQR@BGSDM #QTBJCHEEDQDMY YVHRBGDM CDL
,HDSDMHMMDQDMTMCCDQ4LFDATMF1®!2 ,!14,, "*EHMCDSDHMD3QNBJMTMFUNM
HMMDMM@BG@TDMRS@SS TEFQTMCCDQ+TESTMCTQBGK©RRHFJDHSCDQUDQVDMCDSDM ACDBJENKHD
AHKCDSD RHBG DHMD CTQBGRBGMHSSKHBG DSV@  BL RS@QJD *NMCDMR@SHNMRRBGHBGS @TR VDKBGD
IDCNBGRS@QJU@QHHDQDMCD,©BGSHFJDHSDMAHRBL@TEVDHRDMJ@MMR AA TBG
@M CDM +ESTMFRRBG©BGSDM HL (MMDQDM CDQ ,HDSD SQ@SDM RS@QJ UDQM©RRSD 9NMDM @TE
 TEFQTMC CHDRDQ *NMCDMR@SHNMRYNMDM JNMMSD CDQ 6@RRDQFDG@KS CDQ &DR@LSLHDSD SQNSY



























































































#HD ,@RRDUDQKTRSD CDQ 'NKYG@BJRBGMHSYDK VTQCDM CTQBG CHD #HEEDQDMY CDQ @ARNKTSDM
$HMK@FDQTMFRTMCCDQ@ARNKTSDM TRK@FDQTMFRL@RRDADRSHLLS#HD6DQSDVTQCDMTMSDQ
!DQBJRHBGSHFTMF CDQ DQLHSSDKSDM CTQBGRBGMHSSKHBGDM 6@RRDQFDG@KSD @TE @ARNKTSD
3QNBJDML@RRD @SQN ADYNFDM #HD CDQ !DQDBGMTMF YTFQTMCD KHDFDMCDM #@SDM RHMC HM
3@ADKKDYTR@LLDMFDE@RRS AAHKCTMFRSDKKSCHDOQNYDMST@KDM,@RRDUDQKTRSDADYNFDM




HL & -9! 4, UDQYDHBGMDS VDQCDM HMJKTRHUD   VDKBGD @TE LDBG@MHRBGD 5DQKTRSD
ADHL '@BJDM MHBGS @TEFDMNLLDMDR  RSL@SDQH@K YTQBJYTEGQDM V@QDM $ADME@KKR
MHDCQHFD,@RRDUDQKTRSDK@FDMADHCDQ3QNBJMTMFTMSDQ5+($2UNQ'HDQHRSIDCNBGYT
AD@BGSDMC@RRCDQ3QNBJMTMFROQNYDRRMNBGADH6DHSDLMHBGS@AFDRBGKNRRDMV@Q!DHCDQ
VDHSDQDM 3QNBJMTMF @TE TMSDQ   6@RRDQFDG@KS LTRR LHS VDHSDQDM ,@RRDUDQKTRSDM



















VLIES 68,12 55,6 52,94 46,5 
DOM 77,64 55,3 46,48 36,8 
DACH 14,40 55,3 7,78 28,3 



























#DQ 5DQFKDHBG CDQ UHDQ O@RRHUDM 3QNBJMTMFRU@QH@MSDM HL'HMAKHBJ @TE,@RRDUDQKTRS TMC
6@RRDQFDG@KSRQDCTJSHNM LTRR TMSDQ !D@BGSTMF CDQ TMSDQRBGHDCKHBGDM $HMF@MFRL@RRDM
RNVHD CDQ @TE RDBGR,NM@SD ADFQDMYSDM 3QNBJMTMFRC@TDQ DQENKFDM #HD 3QNBJMTMF UNM
JM@OOS%QHRBGL@RRDTMSDQG@KACTQBGK©RRHFDL5KHDREGQSDHLFDM@MMSDM9DHSQ@TLMHBGS
YT K@FDQE©GHFDL,@SDQH@KLHS VDMHFDQ @KR 6@RRDQFDG@KS #DQ FDQHMFD,@RRDUDQKTRS
V@Q HL 6DRDMSKHBGDM CDQ MNBG MHBGS @AFDRBGKNRRDMDM 3QNBJMTMF FDRBGTKCDS 4MSDQ
/Q@WHRUDQG©KSMHRRDMLRRSD DHMLDGQE@BGDR 4LRBGK@FDM CDR,@SDQH@KR DQENKFDM TL CDM
/QNYDRR DEEDJSHUDQ TMC YDHSKHBG JQYDQ YT FDRS@KSDM !DH VDHSDQDQ 3QNBJMTMF AHR YTL
@MFDRSQDASDM6@RRDQFDG@KS UNM TMSDQ  HRSLHS GGDQDM,@RRDUDQKTRSDM YT QDBGMDM
!DFKDHSDMCD  AKTESTMSDQRTBGTMFDM CDQ 34#QDRCDM YDHFSDM C@RR CHD 3QNBJMTMF UNM B@




TMCTQBGK©RRHFDM %NKHD JNMMSD CDQ 9HDKVDQS UNM VDMHFDQ @KR   6@RRDQFDG@KS EQ CHD
&DR@LSL@RRDIDCNBGMHBGSDQQDHBGSVDQCDM#DQ,@RRDUDQKTRSV@QLHS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$MSROQDBGDMC
YDHFSD HMRADRNMCDQD CHD NADQRSD !NCDMRBGHBGS DHMD CDTSKHBGD  TRSQNBJMTMF TMC RDGQ
FDQHMFD !NCDMV@RRDQFDG@KSD  L 2SQDHEDM " VDKBGDQ YTL $MCD CDQ 5DFDS@SHNMRODQHNCD
DHMD'GDUNMADQLDQQDHBGSG@SSDV@QVHDCDQTLDHMCDTSKHBGDQ$EEDJSHL+DDADQDHBG
RHBGSA@Q R  AA  @ (M  AHR  BL 3HDED V@Q CHD 5DQCTMRSTMF UDQLTSKHBG CDTSKHBG
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!DH DHMDQ I@GQDRADQFQDHEDMCDM !DVDQSTMF CDQ HMRFDR@LS  4MSDQRTBGTMFDM YT
!NCDMV@RRDQFDG@KSDM JMMDM ENKFDMCD @KKFDLDHMD 3DMCDMYDM @AFDKDHSDS VDQCDM $HMD
!DDHMEKTRRTMF CDQ !NCDMV@RRDQFDG@KSD CTQBG CHD&DGKYRSQDHEDM EHMCDS DQRS @A )TKH RS@SS
!DH GNGDQ 6@RRDQUDQEFA@QJDHS HRS CDQ $HMEKTRR @TBG HL 'NBGRNLLDQ FDQHMF !DH
@AMDGLDMCDQ6@RRDQUDQEFA@QJDHSJQHRS@KKHRHDQDMRHBGYVDH$EEDJSDGDQ@TRVDKBGD IDM@BG
6HSSDQTMFRADCHMFTMFDM TMC VDHSDQDM %@JSNQDM TMSDQRBGHDCKHBG RS@QJ @TRFDOQ©FS RDHM
JMMDM$HMDQRDHSRSQ@SDMHMDHMDL!DQDHBGUNMDSV@L@MADHCDM2DHSDMCDQ2SQDHEDMTL
AHR YT   QDCTYHDQSD 6@RRDQFDG@KSD @TE  KR TQR©BGKHBG GHDQEQ JMMDM CHD GGDQD
(MSDQYDOSHNMRUDQCTMRSTMF @M CDM !©TLDM VDKBGD C@YT EGQS C@R VDMHFDQ
4DIMVTTCFSJDIU 51m4UBOEPSU5ISJOHFO(FTBNULPPSEJOBUJPO
 
-HDCDQRBGK@FRV@RRDQ CDM !NCDM DQQDHBGS RNVHD CDQ GGDQD 6@RRDQADC@QE CDQ &DGKYD
FDFDMADQCDM%DKCEQBGSDM@MFDRDGDMVDQCDM9TL@MCDQDMVTQCDMHLVDHSDQDMSEDQMSDM
+DDADQDHBG TL AHR YT   DQGGSD 6@RRDQFDG@KSD FDLDRRDM #HDR K©RRS RHBG @TE CHD
6HMCRBGTSYVHQJTMF CDQ &DGKYRSQDHEDM YTQBJEGQDM VDKBGD VHDCDQTL DHMD QDCTYHDQSD
5DQCTMRSTMF ADCHMFS #DQ $HMEKTRRADQDHBG CHDRDR $EEDJSR HRS @AG©MFHF UNM CDQ'GD CDQ
!©TLD
%Q CHD $HMEKTRRM@GLD @TE CHD @MFQDMYDMCDM  BJDQJTKSTQDM K©RRS RHBG C@Q@TR ENKFDMCDR
@AKDHSDM (MRADRNMCDQD HM SQNBJDMDM6HSSDQTMFRODQHNCDM @A )TKH J@MM HL-@GADQDHBGCDQ
&DGKYRSQDHEDM DSV@  L DHMD DQSQ@FRADDHMEKTRRDMCD 5DQLHMCDQTMF CDQ
6@RRDQUDQEFA@QJDHS @TESQDSDM #DLFDFDMADQ J@MM CHD GGDQD 6@RRDQUDQEFA@QJDHS HL
.ADQANCDM CDR +DDADQDHBGDR DHMD 5DQADRRDQTMF CDQ 6@RRDQUDQEFA@QJDHS LHS ONRHSHUDL
$EEDJS @TE CDM $QSQ@F CDQ  BJDQJTKSTQ ADVHQJDM $HMD PT@MSHS@SHUD  ARBG©SYTMF CDQ
DQSQ@FRADYNFDMDM  TRVHQJTMFDM CHDRDQ $EEDJSD HRS @TEFQTMC CDQ RS@QJDM






#@SDMDQGDATMFDM @M DHMDL DSV@  L GNGDM YVDHQDHGHFDM 6HMCRBGTSYRSQDHEDM
TMADJ@MMSDM KSDQRADH!TSSDKRSDCS HL6DHL@QDQ+@MCKHDEDQSDMDHMDMDQRSDM$HMCQTBJCDQ
LFKHBGDQVDHRDHL FQNENQRSRXRSDL#NQMATQFYTDQV@QSDMCDM5DQ©MCDQTMFDM
$HM CDTSKHBGDQ $HMEKTRR CDQ 6HMCRBGTSYGDBJD VTQCD @TE CHD 6HMCFDRBGVHMCHFJDHS
EDRSFDRSDKKS R  AA  (L 5DQFKDHBG YTQ 1DEDQDMYRS@SHNM HL +TUADQDHBG CDR 2SQDHEDMR

































 10 m Lee




6DHSDQGHM VTQCDM CHD /@Q@LDSDQ -HDCDQRBGK@F +TESEDTBGSD +TESSDLODQ@STQ
!NCDMSDLODQ@STQHMTMCBL3HDEDRNVHD!K@SSADMDSYTMF@TE4MSDQRBGHDCDYVHRBGDM







)@GQDRYDHS TMCCHD$EEDJSD UNMTMADK@TASDMAYV ADK@TASDM&DGKYRSQDHEDM @MYTRDGDM HRS
R*@O#HDLHJQNJKHL@SHRBGDM$EEDJSDCDQ&DGKYRSQDHEDMA@RHDQDMYTLDHMDM@TE
CDQ!DRBG@SSTMFCHDIDCNBGMTQDHMDMADFQDMYSDM!DQDHBGADDHMEKTRRDMJ@MMRNVHD@TECDQ
VHMCAQDLRDMCDM6HQJTMF VDKBGD VHDCDQTL @TE VDHSDQD /@Q@LDSDQ DHMVHQJDM J@MM TMC
DHMDM FQDQDM !DQDHBG DQE@RRS AHR YTL E@BGDM CDQ 2SQDHEDMGGD R  AA  #HD
&DGKYRSQDHEDMRHMCMHBGSDW@JSHM-NQC2C1HBGSTMF@TRFDQHBGSDSRNMCDQMVTQCDM@MCHD
+@FD CDR 2BGK@FDR @MFDO@RRS RN C@RR HMRADRNMCDQD 6HMCD @TR 6DRSRCVDRS AYV
.RSMNQCNRS @AFDRBGV©BGS VDQCDM #HD '@TOSVHMCQHBGSTMF CDQ 1DFHNM HRS 6DRSDM #HDR
JNMMSD@TBGEQCHDADSQ@BGSDSD%K©BGDADRS©SHFSVDQCDMR AA#HD$HMNQCMTMFHM+TU
TMC+DDCDQ&DGKYRSQDHEDMADYHDGSRHBGCDLM@BG@TECHDRD'@TOSVHMCQHBGSTMF3QNSYCDL
SQDSDM @TBG YT DHMDLMHBGS TMDQGDAKHBGDM MSDHK6HMCD-NQCDM NCDQ 2CDM @TEVDKBGD




+TU TMC +DD TL #HDR HRS HMRADRNMCDQD ADH CDQ  TRVDQSTMF CDQ ,HJQNJKHL@C@SDM YT
ADQBJRHBGSHFDM 6©GQDMC CDQ ,DRRYDHSQ©TLD VDGSD CDQ 6HMC YT TMSDQRBGHDCKHBGDM
 MSDHKDM@TR6DRSRCVDRSR AA(MRADRNMCDQDHL,DRRYDHSQ@TLVTQCDGHDQ





















 BL $MCD   BL $MCD   BL R  AA  @ RN C@RR RHBG CHD
,DRRRS@SHNMDM HM  L RNVHD HM  L KDDRDHSHFDQ $MSEDQMTMF MNBG HM CDQ RSHKKDM 9NMD





(L )@GQ  E@MCDM CHD ,DRRTMFDM HM  L 'GD RS@SS TL CHD S@SR©BGKHBGD
!DDHMEKTRRTMF CDQ K@MCVHQSRBG@ESKHBGDM *TKSTQDM ADRRDQ @ARBG©SYDM YT JMMDM #HD
CTQBGRBGMHSSKHBGD'GDCDR&DGKYRSQDHEDMR ADSQTF DSV@ BL $MCD  BL
$MCDBL2NLHSADE@MCDMRHBGCHD2S@SHNMDMHMLLTMCL$MSEDQMTMF
HMMDQG@KACDQLHMHL@KDM TRCDGMTMFCDQRSHKKDMAYVCDQADQTGHFSDM9NMDV©GQDMCCHD





LR ԑ FDLDRRDM (M L$MSEDQMTMFADSQTFCHD1DCTJSHNMMNBGLR ԑ
#HDRD4MSDQRBGHDCDJNMMSDMRS@SHRSHRBGFDRHBGDQSVDQCDM#HD1DCTJSHNMHML
UNMLR ԑ V@Q RS@SHRSHRBGMHBGS RHFMHEHJ@MS (M L$MSEDQMTMFVTQCDC@R
-HUD@T CDQ 1DEDQDMYRS@SHNM DQQDHBGS !D@BGSKHBG RHMC CHDRD $QFDAMHRRD C@ GHDQ CDQ
TMADK@TASD9TRS@MCCDQ&DGKYRSQDHEDMQDOQ©RDMSHDQSVHQC(L2NLLDQHMADK@TASDL
9TRS@MC CDQ&DGKYDV@Q C@R-HUD@T CDQ6HMCRS©QJD CDTSKHBG FDQHMFDQ (L +DD ADH L
 ARS@MC ADSQTF CHD 1DCTJSHNM CDQ6HMCFDRBGVHMCHFJDHS LR ԑ  ADH L






 Winter 2009 Sommer 2009 Winter 2010 Sommer 2010
Referenz 2,420  1,292  2,441  0,580
Lee 8 m 2,432  1,310  1,810 ** 0,075 ** 
Lee 16 m 2,362  1,255 ** 1,917 ** 0,517 * 
Lee 45 m 2,339 * 1,267 * 2,347  0,641
Lee 75 m 2,438  1,300  2,474  0,677

(L )@GQ  VTQCDM CHD 2S@SHNMDM M@BG  TRR@@S CDQ 2NLLDQFDQRSD HL %QGI@GQ
@TEFDRSDKKS#HD/NRHSHNMHDQTMFCDQ2S@SHNMDMHL+DDTMSDQRBGHDCRHBGUNMCDQCDQ5NQI@GQD
#HD ,DRRTMFDM VTQCDM IDVDHKR  L TMC  L HL +DDADQDHBG CDQ TMADDQMSDSDM
&DGKYRSQDHEDM $ TMC % CTQBGFDEGQS #HD  ARS©MCD VTQCDM YTQ 1DOQ©RDMS@SHNM CDQ
LHJQNJKHL@SHRBGDM /@Q@LDSDQ HM UHDQE@BGDQ TMC @BGSE@BGDQ'DBJDMGGD @KRN HL !DQDHBG
CDQRSHKKDMTMCCDQADQTGHFSDM9NMDR AABFDV©GKS(MCDQFDV©GKSDM,DRRODQHNCD
VDGSDCDQ6HMCADQCTQBGRBGMHSSKHBGG©TEHF@TRCDQ'@TOSVHMCQHBGSTMFR AARN
C@RR CHD DQLHSSDKSDM 5DQ©MCDQTMFDM FDFDMADQ CDQ 1DEDQDMY DADME@KKR @KR
ADQCTQBGRBGMHSSKHBGYTADVDQSDMV@QDM(L+DDADHL ARS@MCUNMCDM!©TLDMVTQCD
@L2SQDHEDM$DHMDCTQBGRBGMHSSKHBGD1DCTJSHNMCDQ6HMCFDRBGVHMCHFJDHSTLLRԑ
















E Lee 22 m 0,667 **
E Lee 44 m 1,047 **
F Lee 22 m 0,750 **
F Lee 44 m 1,242 **

#HD S@FDRFDM@TD #@QRSDKKTMF CDQ 6HMCFDRBGVHMCHFJDHSDM V©GQDMC CDQ ,DRRYDHSQ©TLD





 TEFQTMC CDQ M@BGFDVHDRDMDM 1DCTYHDQTMF CDQ 6HMCFDRBGVHMCHFJDHS HL +DDADQDHBG CDQ
&DGKYRSQDHEDMADRS@MCCHD$QV@QSTMFDHMDQO@Q@KKDKDM$QGGTMFCDQ+TESEDTBGSD@TEFQTMC
QDCTYHDQSDQ 5DQCTMRSTMF TMC RS©QJDQDQ 3@TAHKCTMF R  AA  #HDR JNMMSD IDCNBG HM
JDHMDL CDQ ADSQ@BGSDSDM ,DRRYDHSQ©TLD ADRS©SHFS VDQCDM (L &DFDMSDHK V@Q CHD
+TESEDTBGSD HL +DDADQDHBG CDQ !©TLD HM @KKDM $MSEDQMTMFDM YT @KKDM ,DRRODQHNCDM
RHFMHEHJ@MSFDQHMFDQ@KR@MCDQ1DEDQDMYRS@SHNMR3@ATMC#HD5DQSDHKTMFCDQ6DQSD
K©RRSIDCNBGC@Q@TERBGKHDDMC@RRCHDRDGDQCTQBGQ©TLKHBGD$EEDJSDTM@AG©MFHFUNMCDM
&DGKYRSQDHEDM UDQTQR@BGS V@Q C@ RHBG CHD 5DQQHMFDQTMF CDQ +TESEDTBGSD SDMCDMYHDKK LHS
YTMDGLDMCDL ARS@MC UNL&DGKYRSQDHEDM AYV M@BG6DRSDM UDQRS©QJSD TMC MHBGSLHS
CDM 5DQ©MCDQTMFDM CDQ 6HMCFDRBGVHMCHFJDHS @M CDM TMSDQRBGHDCKHBGDM ,DRRONRHSHNMDM
JNQQDKHDQSV@Q$HMD$QE@RRTMFLFKHBGDQ$QGGTMFDMCDQ+TESEDTBGSDV@QCDLM@BGMHBGS
LFKHBGNAVNGKDHMCDQ@QSHFDQ$EEDJSMHBGS@TRFDRBGKNRRDMVDQCDMJ@MMC@CHDRDQCTQBG








 Winter 2009 Sommer 2009 Winter 2010 Sommer 2010 
Referenz 93,037  86,302  88,403  75,896
Lee 8 m 92,444 ** 85,301 ** 87,462 ** 75,295 **
Lee 16 m 92,097 ** 83,721 ** 87,002 ** 72,340 **
Lee 45 m 92,492 ** 84,485 ** 87,447 ** 71,515 **





 Sommer 2011 
Referenz 83,447
E Lee 22 m 80,816 **
E Lee 44 m 78,621 **
F Lee 22 m 79,607 **
F Lee 44 m 78,607 **

 #PEFOGFVDIUF
#TQBG CHD M@BGVDHRKHBGD 5DQLHMCDQTMF CDQ 6HMCFDRBGVHMCHFJDHS HL +DDADQDHBG CDQ
&DGKYRSQDHEDMRNKKDMCHD5DQCTMRSTMF QDCTYHDQSTMCCHD3@TAHKCTMFUDQRS©QJSVDQCDM R
 AA'HDQ@TR K©RRSRHBGRBGKTRRENKFDQMC@RRC@RGGDQD%DTBGSHFJDHSR@MFDANSGGDQD
!NCDMV@RRDQFDG@KSD HMRADRNMCDQD HL .ADQANCDM HL ADDHMEKTRRSDM +DDADQDHBG CDQ
&DGKYRSQDHEDM UDQTQR@BGS #HDRD %Q@FDRSDKKTMF VTQCD ADQDHSR CTQBG CDS@HKKHDQSD
!DOQNATMFDM HM LDGQDQDM $MSEDQMTMFDM KTU TMC KDDRDHSHF UNM &DGKYRSQDHEDM HM CDM
3HDEDM  AHR  BL  AHR  BL TMC  AHR  BL AD@QADHSDS R *@O  #@ CHD
$QFDAMHRRD CHDRDQ 4MSDQRTBGTMFDM IDCNBG JDHMD !DVDQSTMF CDQ YDHSKHBGDM'DSDQNFDMHS©S
DQK@TADM VTQCDM @TBG CHD,DRRDQFDAMHRRD UNM 3#12NMCDM VDKBGD IDCNBG MTQ @M CDQ
1DEDQDMYRS@SHNM RNVHD @M DHMDQ KDDRDHSHF HMRS@KKHDQSDM 2S@SHNM HMSDFQHDQS V@QDM YTQ
!DTQSDHKTMF GDQ@MFDYNFDM VDQCDM #HD,DRRSHDEDM CDQ 2NMCDM K@FDM IDVDHKR ADH  BL
BLTMCBL5NMAHRV@QDMCHD2DMRNQDMKDDRDHSHFHML$MSEDQMTMFUNL
&DGKYRSQDHEDM  HMRS@KKHDQS (MRADRNMCDQD HMCDM,DRRODQHNCDMCDR )@GQDRJNMMSDM
@M CHDRDQ /NRHSHNM CDTSKHBG 1DCTJSHNMDM CDQ 6HMCFDRBGVHMCHFJDHS DQE@RRS VDQCDM R
3@A$HMD TRVHQJTMF@TECHD!NCDMEDTBGSDV@QCTQBGCHD,DRRRNMCDM IDCNBGMHBGS
YT UDQYDHBGMDM R 3@A   TBG HL )@GQ  HM VDKBGDL CHD ,DRRTMFDM HM  L
KDDRDHSHFDQ $MSEDQMTMF CDR &DGKYRSQDHEDMR $ RS@SSE@MCDM JNMMSDM JDHMD DHMCDTSHFDM
 TRR@FDM@AFDKDHSDSVDQCDM#HD RHFMHEHJ@MSD$QGGTMFCDQ!NCDMEDTBGSD HM BL3HDED
4DIMVTTCFSJDIU 51m4UBOEPSU5ISJOHFO(FTBNULPPSEJOBUJPO
 
J@MMMHBGS YVDHEDKREQDH @TE CDM$HMEKTRRCDR&DGKYRSQDHEDMR YTQBJFDEGQSVDQCDMC@ HM
CDMVDHSDQDM!NCDMSHDEDMHMRADRNMCDQDHMBL3HDEDJDHM$EEDJSM@BGVDHRA@QV@Q'HDQ
HRS @MYTLDQJDM C@RR CHD  MY@GK CDQ ,DRROTMJSD MHBGS @TRQDHBGSD TL C@R DWSQDL
JNLOKDWD 2XRSDL CDR !NCDMV@RRDQG@TRG@KSDR @AYTAHKCDM $HMD $QVDHSDQTMF UNM
,DRRDHMQHBGSTMFDMV@QIDCNBG@TR*NRSDMFQMCDMMHBGSLFKHBG4MSDQ!DQBJRHBGSHFTMF
CDQFQ@UHLDSQHRBGDQE@RRSDM!NCDMV@RRDQFDG@KSDR*@OADRS©SHFSDRHBGIDCNBGC@R
!HKC DHMDR Q©TLKHBG TMC YDHSKHBG DWSQDL JNLOKDWDM 2XRSDLR ADH VDKBGDL MHBGS @KKD
$HMEKTRRFQDM ADM@MMS TMC ADQBJRHBGSHFS VDQCDM JMMDM $HM LFKHBGDQVDHRD
ADRSDGDMCDQ$EEDJSCDQ&DGKYRSQDHEDM@TECHD!NCDMEDTBGSDHL+DDADQDHBGV@QMHBGSFQN
FDMTF TL YVDHEDKREQDH UNM @MCDQDM $EEDJSDM @AFDFQDMYS VDQCDM YT JMMDM #HD






  Winter 2009 Sommer 2009 Winter 2010 Sommer 2010 
Referenz 20 cm 21,713  27,484  28,503  19,027
Lee 8 m 20 cm 23,375 ** 27,09  28,622  17,280
Referenz 40 cm 25,550  22,968  30,797  17,780
Lee 8 m 40 cm 25,450  21,426 °° 30,134 °° 19,800 **
Referenz 60 cm 24,856  22,477      





  Sommer 2011 
Referenz 20 cm 29,219
Lee 22 m 20 cm 29,555
Referenz 40 cm 25,126
Lee 22 m 40 cm 28,113 **
Referenz 60 cm 25,965





FDFDMADQ CDM 1DEDQDMYVDQSDM R 3@A  $HM FDQHBGSDSDQ 4MSDQRBGHDC JNMMSD @M CDM
4DIMVTTCFSJDIU 51m4UBOEPSU5ISJOHFO(FTBNULPPSEJOBUJPO
 
VDHSDQ DMSEDQMSDM,DRRRS@SHNMDM MHBGS DQE@RRS VDQCDM'HDQ V@QDM CHD6DQSDL@K GGDQ








 Winter 2009 Sommer 2009 Winter 2010 Sommer 2010 
Referenz -0,201  15,606  -2,148  20,411
Lee 8 m -0,297 ** 15,151 ** -2,492 ** 19,649 **
Lee 16 m -1,167 ** 15,579  -2,947 ** 20,616 **
Lee 45 m -0,365 ** 15,737 ** -2,148  20,716 **





 Sommer 2011 
Referenz 15,805
E Lee 22 m 15,498 **
E Lee 44 m 16,361 **
F Lee 22 m 16,531 **
F Lee 44 m 16,708 **

 #PEFOUFNQFSBUVS
 TBG CHD !NCDMSDLODQ@STQDM HM  BL TMC  BL 3HDED KHDDM JDHMDM 1BJRBGKTRR @TE
DHMDM FDQHBGSDSDM $HMEKTRR CDQ &DGKYRSQDHEDM YT R 3@A  AHR  #HD DQLHSSDKSDM
FDQHMFEFHFDM 4MSDQRBGHDCD RBGHDMDM DGDQ CTQBG VDHSDQD 4LVDKSE@JSNQDM AYV CTQBG
LDRRSDBGMHRBG ADCHMFSD  AVDHBGTMFDM ADDHMEKTRRS YT RDHM #HD HM  MK@FD  TMC 
C@QFDRSDKKSDM S@FDRFDM@TDM $QFDAMHRRD V©GQDMC CDQ DHMYDKMDM ,DRRYDHSQ©TLD KHDDM
IDCNBG C@Q@TE RBGKHDDM C@RR *©KSDROHSYDM HL6HMSDQ HL +DDADQDHBG CDQ &DGKYRSQDHEDM
@AFDRBGV©BGS VDQCDM R  MK  A TMC B RNVHD  MK  A #HDR HRS HMRADRNMCDQD EQ








 Winter 2009 Sommer 2009 Winter 2010 Sommer 2010 
Referenz -0,137  14,858  -0,517  17,585
Lee 8 m -0,071  14,091 ** -0,073 ** 17,986 **
Lee 16 m -0,764 ** 14,284 ** -0,481  17,370 **
Lee 45 m 0,033 ** 14,220 ** 0,012 ** 17,117 **





 Sommer 2011 
Referenz 14,849
E Lee 22 m 15,881 **
E Lee 44 m 16,313 **
F Lee 22 m 16,403 **





 Winter 2009 Sommer 2009 Winter 2010 Sommer 2010 
Referenz -0,161  14,437  -0,156  16,574
Lee 8 m -0,108  13,568 ** 0,128 ** 16,660 **
Lee 16 m -0,686 ** 13,805 ** -0,168  16,743 **
Lee 45 m 0,182 ** 13,830 ** 0,291 ** 16,439 **





 Sommer 2011 
Referenz 14,546
E Lee 22 m 15,202 **
E Lee 44 m 15,968 **
F Lee 22 m 16,119 **
F Lee 44 m 16,123 **

 8FJUFSFNJLSPLMJNBUJTDIF1BSBNFUFS





FDQ©SDDHFDMD,DRREDGKDQ CDQ !K@SSADMDSYTMFR TMC&KNA@KRSQ@GKTMFRRDMRNQDM UNM IDVDHKR








!DQDHSR YT !DFHMM CDQ $QGDATMFDM CDR &DR@LS@QSDMHMUDMS@QR UNM &DE©OEK@MYDM CDR
 FQNENQRSRXRSDLR HL )@GQ  HM CDQ YVDHSDM 5DFDS@SHNMRODQHNCD M@BG $S@AKHDQTMF CDQ




&DR@LS@QSDMY@GKDM R  AA  #HDR HRS @TE M@SQKHBGD 2BGV@MJTMFDM @TEFQTMC CDQ
6HSSDQTMFRADCHMFTMFDM CDQ DHMYDKMDM 4MSDQRTBGTMFRI@GQD @TE CHD UDQRBGHDCDMDM
@MFDA@TSDM %DKCEQBGSD TMC CDQDM @RRNYHHDQSDQ !DFKDHSEKNQ@ RNVHD @TE CHD RHBG CTQBG C@R
6@BGRSTL TMC CHD $QMSD CDQ &DGKYRSQDHEDM UDQ©MCDQMCDM JKDHMQ©TLHFDM
4LVDKSADCHMFTMFDMYTQBJYTEGQDM(L5DQK@TECDQDHMRDSYDMCDMM@SQKHBGDM2TJYDRRHNM
HRS UNM DHMDQ YTMDGLDMCDM 9TV@MCDQTMF VDHSDQDQ  QSDM UNQVHDFDMC @TR CDL M©GDQDM
4LK@MC YT QDBGMDM 'HDQADH VDQCDM @TEFQTMC CDQ UDQ©MCDQSDM 2S@MCNQSADCHMFTMFDM
HMMDQG@KA CDQ &DGKYRSQDHEDM UDQLTSKHBG AHRGDQ @TE CDQ %K©BGD MHBGS ADGDHL@SDSD  QSDM
GHMYTJNLLDM $QRSD 'HMVDHRD @TE CHDRDM $EEDJS F@ADM DHMHFD YTL $MCD CDR
4MSDQRTBGTMFRYDHSQ@TLDR DQRSL@KR M@BGFDVHDRDMD  QSDM VDKBGD EQ CDM +DADMRQ@TL
V@KCM@GDQ 2S@TCDMEKTQDM TMC &DARBGD BG@Q@JSDQHRSHRBG RHMC Y ! .QDF@MN TMC














































#HD &DR@LSCDBJTMFRFQ@CD CDQ !DFKDHSEKNQ@ CDQ &DGKYRSQDHEDM ADSQTFDM V©GQDMC CDR
4MSDQRTBGTMFRYDHSQ@TLDRYVHRBGDMTMCR AA#HDRDTMSDQRBGHDCDMRHBG
ADHCDM$QGDATMFDMHMCDM%QGRNLLDQMCDQDHMYDKMDM)@GQDJ@TLYVHRBGDMCDMDMFTMC
VDHSADRSNBJSDM2SQDHEDM R AA@ (MCDM%QGGDQARSANMHSTQDMCDQ )@GQDTMC
 YDHFSDM RHBG CDTSKHBG GGDQD #DBJTMFRFQ@CD HMMDQG@KA CDQ VDHS ADOEK@MYSDM
&DGKYRSQDHEDM# AHR& R  AA  A #HDRV@Q @TE CHD FDQHMFDQD *NMJTQQDMYLHS CDM


























































(M CDM )@GQDM  TMC  E@MCDM YTR©SYKHBG YT CDM $QGDATMFDM CDR
&DR@LS@QSDMHMUDMS@QR FDYHDKSD 4MSDQRTBGTMFDM YT #DBJTMFRFQ@CDM TMC
 QSDMYTR@LLDMRDSYTMFDM HM TMSDQRBGHDCKHBGDM *NLO@QSHLDMSDM CDR  FQNENQRSRXRSDLR
RS@SS #DTSKHBG YDHFSD RHBG CDQ 4MSDQRBGHDC YVHRBGDM CDM GNGDM #DBJTMFRFQ@CDM CDQ
!DFKDHSEKNQ@ HM&DGKYRSQDHEDMTMC HL2@TLADQDHBGFDFDMADQCDM BJDQJNLO@QSHLDMSDM
R AA 6©GQDMC HL )@GQ  6HMSDQVDHYDMM@GDYT JDHMD!DFKDHSUDFDS@SHNM @TE
CDL  BJDQ YT EHMCDM V@Q SQ@SDM HMRADRNMCDQD HL 2O©SRNLLDQ  QDBGS GNGD






#HD TRVDQSTMFCDQ QSDMY@GKDMYDHFSDDHM©GMKHBGDR$QFDAMHRR AA(L)@GQ
G@SSDMRHBGHL&DGKYRSQDHEDMRNVHDHL&DGKYRSQDHEDMR@TLCDTSKHBGLDGQ QSDMDS@AKHDQS
@KRHMCDMTMSDQRTBGSDM*NLO@QSHLDMSDMCDR BJDQR(L)@GQV@QDMCHD QSDMY@GKDM
HL  BJDQ HMRFDR@LS GGDQ (MSDQDRR@MS V@Q CHD 1DCTYHDQTMF CDQ  QSDM HM CDM
&DGKYRSQDHEDM UNM  YT  ADH M@GDYT TMUDQ©MCDQSDL#DBJTMFRFQ@C'HDQ VTQCD
CDTSKHBG C@RR HMRADRNMCDQD CDQ !DQDHBG CDR 2@TLDR YTQ #HUDQRHS©S CDR &DR@LSRXRSDLR













































































































%Q UDQRBGHDCDMD  QSDM G@ADM CDQ@QSHFD  FQNENQRSRSQTJSTQDM DHMD '@AHS@SETMJSHNM @KR
1DOQNCTJSHNMRRS©SSD -@GQTMFRQ@TL NCDQ +DHSKHMHD HM CDQ +@MCRBG@ES 'NBGRODYH@KHRHDQSD
AYV ADRNMCDQR RDKSDMD  QSDM JNMMSDM MHBGS EDRSFDRSDKKS VDQCDM #HD
 QSDMYTR@LLDMRDSYTMFHRSQDOQ©RDMS@SHUEQC@R&DAHDS#DQ5DQFKDHBGCDQDHMYDKMDM)@GQD
AYVCHD&DR@LSADVDQSTMFVHQCUNMY@GKQDHBGDM%@JSNQDMADDHMEKTRRS$HMDVHBGSHFD1NKKD
ROHDKS Y! C@R6DSSDQ HMRADRNMCDQD6HMC TMC %DTBGSHFJDHS 5NQ @KKDLCHD HL IDVDHKHFDM
4MSDQRTBGTMFRI@GQ AYV YTL DMSROQDBGDMCDM 9DHSOTMJS GDQQRBGDMCD !NCDMEDTBGSHFJDHS
J@MMCHD%©MFHFJDHSCDQ!NCDME@KKDMDQGDAKHBGADDHMEKTRRDM$HMVDHSDQDQVHBGSHFDQ%@JSNQ
HRS CHD!DVHQSRBG@ESTMFCDQ&DGKYRSQDHEDMAYV CHD CNQS DQENKFSDM$HMFQHEED ACDL )@GQ
 DQENKFSD ADHROHDKRVDHRD HM CDM 2SQDHEDM JDHM 1BJRBGMHSS CDQ !DFKDHSUDFDS@SHNM #HD
@TRFDAHKCDSD !NCDMUDFDS@SHNM TMC CHD /EK@MYDM@QSDMYTR@LLDMRDSYTMF RBGV@MJSDM @KRN
4DIMVTTCFSJDIU 51m4UBOEPSU5ISJOHFO(FTBNULPPSEJOBUJPO
 
YVHRBGDM CDM )@GQDM DQGDAKHBG $HMDM $HMEKTRR G@S HM CHDRDL 9TR@LLDMG@MF @TBG CHD
'GD TMC #HBGSD CDQ &DGKYRSQDHEDM HL IDVDHKHFDM 4MSDQRTBGTMFRI@GQ -DADM CDM
&DGKYDMROHDKDM@ADQ@TBGCHD@MFDA@TSD%DKCEQTBGSRNVHDCDQ$HMR@SYUNM#MFDTMC
/EK@MYDMRBGTSYLHSSDKM DHMD VHBGSHFD 1NKKD (MRADRNMCDQD CHD 9TR@LLDMRDSYTMF CDQ
*KDHMR©TFDQTMC(MRDJSDM@QSDMJ@MMC@CTQBGADDHMEKTRRSVDQCDM TDQCDLADEHMCDSRHBG
CHD 4MSDQRTBGTMFREK©BGD HM CDQ -©GD UNM 2HDCKTMFDM V@R @TBG DHMDM $HMEKTRR @TE
 QSDMYTR@LLDMRDSYTMF @TRADM J@MM#@CHDFDM@MMSDM%@JSNQDM RBGVDQ @AYTFQDMYDM
RHMC TMC RHBG YTL 3DHK FDFDMRDHSHF ADQK@FDQM J@MM JDHMD DW@JSD  TRR@FD YT CDM
4QR@BGDM FDSQNEEDMVDQCDM V@QTLVDKBGD QSDM HM DHMDL )@GQ UNQJ@LDM TMC HM DHMDL
@MCDQDMMHBGS'HMRHBGSKHBGCDQDHMYDKMDM QSDMRHMCRNLHSUHDKLDGQ@KKFDLDHMD MF@ADM
LFKHBGNACDQDM5NQJNLLDMQDOQ©RDMS@SHUEQCDQ@QSHFD2XRSDLDHRS




5NM  l  VTQCDM HL 4MSDQRTBGTMFRFDAHDS HMRFDR@LS  5NFDK@QSDM EDRSFDRSDKKS
AYV M@BGFDVHDRDM R 3@A  5NM CDM  M@BGFDVHDRDMDM QSDM RHMC  HM CDQ 1NSDM
+HRSD3GQHMFDMR2S@MCDMSG@KSDMCHD@ADQJDHMD!QTSUFDK@TECDQ FQNENQRSEK©BGDM
V@QDM (M CDM  MK@FDM  AHR  VTQCDM CHD +HRSDM CDQ 2HBGSTMFDM YT CDM DHMYDKMDM
!DFDGTMFRSDQLHMDMCDQ)@GQDAHR@MFDEFS




%DKCRODQKHMF&NKC@LLDQ 1HMFDKS@TAD 1NSJDGKBGDM TMC 2S@Q FDK@MFDM HM CDM DHMYDKMDM
)@GQDMLDGQE@BGD-@BGVDHRD#HD HL&DAHDS ADRS©SHFSDM QSDM%DKCKDQBGD&DAHQFRRSDKYD
&Q@TQDHGDQ *NKJQ@AD *NQMVDHGD ,DGKRBGV@KAD 1@TBGRBGV@KAD TMC 6@BGSDK VDHRDM
CTQBGHGQDJNKNFHRBGD'@AHS@SAHMCTMFJDHMDMTMLHSSDKA@QDM!DYTFYTCDM&DGKYDM@TE
,©TRDATRR@QC *NQMVDHGD 1NSLHK@M 2ODQADQ TMC 3TQLE@KJD RHMC &QDHEUFDK CHD LDGQ
NCDQVDMHFDQ CHD&DGKYEK©BGDM RNVHD CDQDM4LK@MC @KR-@GQTMFRQ©TLDMTSYDM6DMM
CHD K@MCVHQSRBG@ESKHBGDM *TKSTQDM Y! &DSQDHCD 1@OR HM HGQDL 6@BGRSTL DHMD 'GD
DSV@RADQBLDQQDHBGSG@ADMRSDGDMCHDRD MA@TEK©BGDMCDM&QDHEUFDKMMHBGSLDGQ






Art Wissenschaftlicher  Name 
R 
L 
T 2008 2009 2010 2011 Bemerkung 
Amsel Turdus merula  x x x x  
Bachstelze Motacilla alba  x x x x  
Baumpieper Anthus trivialis  x   x  
Blaumeise Parus caeruleus   x x x x  
Buchfink Fingilla coelebs  x x x x  
Dorngrasmücke Sylvia communis  x x x x  
Eichelhäher Garrulus glandarius  x x x x  
Elster Pica pica  x x x x  
Feldlerche Alauda arvensis  x x x x Keine Beziehung zur Gehölzstruktur   
Feldsperling Passer montanus  x x x x  
Fitis Phylloscopus trochilus     x  
Gartenbaumläufer Certhia brachydactyla  x     
Gartengrasmücke Sylvia borin    x x  
Gebirgsstelze Motacilla cinerea  x     
Goldammer  Emberiza citrinella  x x x x  
Graureiher Ardea cinerea  x    Keine Beziehung zur Gehölzstruktur   
Grauspecht Picus canus  x     
Grünfink Carduelis chloris  x x x x  
Hänfling Carduelis cannabina  x x x x  
Hausrotschwanz Phoenicurus ochrurus  x x x x  
Haussperling Passer domesticus  x x x x  
Heckenbraunelle Prunella modularis     x  
Kohlmeise Parus major  x x x x  
Kolkrabe Corvus corax  x x  x  
Kornweihe Circus cyaneus 0   x  Keine Beziehung zur Gehölzstruktur   
Mäusebussard Buteo buteo  x x x x  
Mehlschwalbe Delichon urbica 3 x x x x Keine Beziehung zur Gehölzstruktur   
Mönchsgrasmücke Sylvia atricapilla  x x x x  
Neuntöter Lanius collurio  x  x   
Rabenkrähe Corvus corone  x x x x  
Rauchschwalbe Hirondo rustica 3 x x x x Keine Beziehung zur Gehölzstruktur   
Rebhuhn Perdix perdix 2 x x x x  
Ringeltaube Columba palumbus  x x x x  
Rotkehlchen Erithacus rubecula  x x x x  
Rotmilan Milvus milvus 3 x x x x  
Sperber Accipiter nisus     x  
Star Sturnus vulgaris  x x x x  
Stieglitz Carduelis carduelis  x x x x  
Sumpfrohrsänger Acrocephalus palustris     x  
Turmfalke Falco tinnunculus  x x x x  
Turteltaube Streptopelia turtur  x   x  
Wacholderdrossel Turdus pilaris  x x x x  
Wachtel Coturnix coturnix 3 x x x x Keine Beziehung zur Gehölzstruktur   
Zaungrasmücke Sylvia curruca  x x x x  
Zaunkönig Troglodytes troglodytes  x x x x  
Zilpzalp Phylloscopus collybita  x x x x  
4DIMVTTCFSJDIU 51m4UBOEPSU5ISJOHFO(FTBNULPPSEJOBUJPO
 
&DGKYRSQDHEDM @KR +DHSKHMHDM ADRNMCDQR EQ 5FDK TMC 2©TFDSHDQD DHMD !DCDTSTMF
&QDHEUFDKRTBGDM@MCDM+DHSKHMHDM@KRNYVHRBGDMCDM1@MCADQDHBGDMCDQKHMHDMEQLHFDM
&DGKYDTMCCDRADFHMMDMCDM%DKCADQDHBGDRADUNQYTFSM@BG-@GQTMF
#HD @MFDA@TSDM !@TL@QSDM RHMC HM HGQDQ )TMFDMSVHBJKTMF VDMHF RSQTJSTQHDQS Y! J@TL
5DQSDHKTMF UNM V@@FDQDBGSDM ÂRSDM HM TMSDQRBGHDCKHBGDQ 2S©QJD RN C@RR RHD CTQBG HGQ
RDMJQDBGSDR QTSDM@QSHFDR 6@BGRDM RDGQ VDMHFD FDDHFMDSD 4MSDQK@FDM EQ 5NFDKMDRSDQ
AHDSDM #HDR ©MCDQS RHBG DQRS VDMM ADHROHDKRVDHRD '@HMATBGD TMC 1NAHMHD C@R LHSSKDQD
 KSDQ HGQDQ $MSVHBJKTMF DQQDHBGS G@ADM  TR CHDRDQ 2HBGS RHMC CHD FDMTSYSDM !@TL@QSDM
MHBGSNOSHL@K@KR-HRSOK@SYLFKHBGJDHSDM EQ HM&DGKYDMAQSDMCD5FDKFDDHFMDS2NLHS
QDCTYHDQDMRHBGCHD!QTSLFKHBGJDHSDMMTQ HM&DARBGDMAQSDMCD5FDKG@ADM"G@MBDM
YTQ  MK@FD DHMDR -DRSDR  KKDQCHMFR ADRSDGDM EQ @L !NCDM AQSDMCD 5FDK CTQBG CHD
 TRAHKCTMF CDQ &DGKYRSQDHEDM FDDHFMDSD ,FKHBGJDHSDM 'HDQYT Y©GKDM %HSHR -DRS @L
!NCDMHLGNGDM&Q@R9HKOY@KO-DRS@L!NCDMHMCHBGSDQ5DFDS@SHNM&NKC@LLDQ-DRS
MTQ FDKDFDMSKHBG @L !NCDM HM FQ@RQDHBGDM %K©BGDM TMC 1NSJDGKBGDM -DRS HM
!NCDMUDQSHDETMFDMLHSCHBGSDQ5DFDS@SHNM
&DGKYRSQTJSTQDM VHD CHD  FQNENQRSRSQDHEDM TMC CHD CNQS TMQDFDKL©HF @TEV@BGRDMCDM
&Q©RDQTMC1TCDQ@KOEK@MYDMVDQCDMUNMCDM5NFDK@QSDM"NTFM!@TLOHDODQ!K@TLDHRD
!TBGEHMJ %PSOHSBTNDLF $HBGDKG©GDQ $KRSDQ %DKCRODQKHMF 'JUJT &@QSDMA@TLK©TEDQ
(BSUFOHSBTNDLF &Q@TRODBGS (PMEBNNFS &QMEHMJ '©LOEKHMF '@TRQNSRBGV@MY
'@TRRODQKHMF)FDLFOCSBVOFMMF *NGKLDHRD.ODITHSBTNDLF -DTMSSDQ 1@ADMJQ©GD
1DAGTGM 1HMFDKS@TAD 3PULFIMDIFO 2S@Q 2SHDFKHSY 4VNQGSPISTªOHFS 3TQSDKS@TAD
8BDIPMEFSESPTTFM ;BVOHSBTNDLF 9@TMJMHF TMC 9HKOY@KO @KR -@GQTMFR TMCNCDQ
!QTSG@AHS@SD FDMTSYS #HD HM CDM  4MSDQRTBGTMFRI@GQDM HM CDM &DGKYRSQDHEDM
M@BGFDVHDRDMDM!QTSUNFDK@QSDMRHMCGDQUNQFDGNADM$MSRBGDHCDMC EQCHD!DRHDCKTMF
CDQ &DGKYRSQDHEDM CTQBG 5FDK RHMC CDQDM HMMDQDQ TMC ©TDQDQ  TEA@T CDQ  MSDHK UNM
 KSGKYDQM CHD 6TBGRGGD CHD +BJHFJDHS CDQ &DGKYQDHGDM CHD 5HDKFDRS@KSHFJDHS CDQ
&DGKY@QSDM HM HGQDM KSDQRJK@RRDM CHD RSRSQTJSTQDM HM HGQDQ TRAHKCTMFTMCADRNMCDQR
CHD4LFDATMFRLDQJL@KDCDQ&DGKYQDHGDM'HDQLTRRC@Q@TEGHMFDVHDRDMVDQCDMC@RR
CHD-©GDCDQ.QSRK@FD6HKRCNQE@TBGDHMDM$HMEKTRR@TECHD9TR@LLDMRDSYTMFCDQ.QMHRHM
CDM  FQNENQRSRSQDHEDM G@S  KR !DHROHDK RDHDM '@TR TMC %DKCRODQKHMF '@TRQNSRBGV@MY
RNVHD,DGKTMC1@TBGRBGV@KADFDM@MMS
#@HL4MSDQRTBGTMFRFDAHDSMTQCHD*NLAHM@SHNM&DGKYRSQDHEDMLHSUNQVHDFDMC/@OODKM




ADM@BGA@QSD%K©BGDM Y! JTQYQ@RHFDR&QMK@MC@TRVDHBGDMJMMDM RNMCDQM HGQ%TSSDQ
HMMDQG@KANCDQHLADM@BGA@QSDM&DGKYRSQDHEDMRTBGDMLRRDM TBGCHDRDQ%@JSNQVHQJS
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Anzahl der Brutpaare / Jahr Brutpaare pro 10 ha Dichte Art 
2008 2009 2010 2011 2008 2009 2010 2011 
Amsel 7 4 4 3 14,6 8,3 8,3 6,3 
Dorngrasmücke 6 3 3 4 12,5 6,3 6,3 8,3 
Fitis 5 4 - 2 10,4 8,3 - 4,2 
Gartengrasmücke 9 5 6 5 18,8 10,4 12,5 10,4 
Goldammer - 2 1 1 - 4,2 2,1 2,1 
Heckenbraunelle 4 - 5 2 8,3 - 10,4 4,2 
Mönchsgrasmücke 3 1 4 2 6,3 2,1 8,3 4,2 
Rotkehlchen 8 3 1 1 16,7 6,3 2,1 2,1 
Sumpfrohrsänger 1 - - - 2,1 - - - 
Zaungrasmücke 6 1 7 4 12,5 2,1 14,6 8,3 
Wacholderdrossel 1 - 1 - 2,1 - 2,1 - 

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Jahre Art   R 
L 
T 
2008 2009 2010 2011 
Dickkopffalter            Hesperidae 
Dunkler Dickkopffalter Erynnis tages  x    
Rostfarbiger  
Dickkopffalter 
Ochlodes sylvanus  x x x x 
Schwarzkolbiger  
Dickkopffalter  
Thymelicus lineola  x x  x 
Echte Tagfalter          Diurna 
Kleiner Fuchs Aglais urticae  x x x x 
Schornsteinfeger oder 
Brauner Waldfalter 
Aphantopus hyperantus   x  x 
Landkärtchen   oder 
Landkärtchenfalter  
Araschnia levana   x x  
Kaisermantel Argynnis paphia    x  
Brauner Bläuling Aricia agestis     x 
Kleiner Heufalter Coenonympha pamphilus   x x x 
Goldene Acht Colias hyale 3    x 
Zitronenfalter Gonepteryx rhamni  x x x x 
Tagpfauenauge Inachis io  x x x x 
Kleiner Perlmuttfalter Issoria lathonia     x 
Großer Eisvogel Limenitis populi 2 x    
Kleiner Feuerfalter Lycaena phleas    x  
Großes Ochsenauge Maniola jurtina  x x x x 
Schachbrett   oder 
Schachbrettfalter 
Melanargia galathea  x x x  
Großer Kohlweißling Pieris brassicae  x x x x 
Rapsweißling / 
Heckenweißling  
Pieris napi  x x x x 
Kleiner Kohlweißling Pieris rapae  x x x x 
C-Falter Polygonia c-album    x  
Gemeiner Bläuling Polyommatus icarus     x 
Resedaweißling Pontia daplidice 3   x  
Admiral Vanessa atalanta    x x 
Distelfalter Vanessa cardui  x    
Zunehmende weitere Schmetterlingsarten in den Untersuchungsflächen: 
Capera exanthemata     x 
Capera pusaria     x 
Gr. Gabelschwanz Cerura vinula    x  
Comtogramma billneata     x 
Lithostege griseata     x 
Spannerart Lomaspilis marginata    x x 
Bremsenschwärmer 
(Glasflügler) 
Paranthrene tabaniformis    x  






#HD-@BGVDHRDCDQ 2©TFDSHDQD DQENKFSDMADQVHDFDMCCTQBG2HBGSADNA@BGSTMFDMADH CDM
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Art R Jahr 
L  
T 2008 2009 2010 2011 
Feldhase Lepus europaeus   x x x 
Feldmaus * Microtus arvalis  x x x x 
Feldspitzmaus * Crocidura leucodon  x    
Hermelin Mustela erminea 3    x 
Igel Erinaceus europaeus 3    x 
Reh Capreolus capreolus   x x x 
Rötelmaus * Clethrionomys glareolus  x x x x 
Rotfuchs Vulpes vulpes    x x 
Schermaus Arvicola terrestris     x 
Steinmarder Martes foina   x x x 
Waldmaus * Apodemus sylvaticus  x x x x 
Waldspitzmaus * Sorex araneus  x x x x 
Zwergspitzmaus * Sorex minutus  x   x 
* Einzelne Exemplare in Barberfallen bzw. Lebendfallen nachgewiesen 
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Untersuchungsjahre Art  R 
L 
T 
2008 2010 2011 
Ovaler Breitkäfer Abax ovalis    x 
Großer Breitkäfer Abax parallelepipetus   x  x 
Acupalpus meridianus  x x  
Erz-Kanalkäfer Amara aena  x x x 
Sonnen-Kanalkäfer Amara apricaria   x x 
Prächtiger Kanalkäfer Amara aulica   x  
Gewöhnlicher Kanalkäfer Amara communis  x x  
Breithals-Kanalkäfer Amara consularis   x  
Gelbbeiniger Kanalkäfer Amara familiaris  x x x 
Glänzender Kamelläufer Amara nitida 3  x  
Ovaler Kanalkäfer Amara ovata  x x x 
Gemeiner Kanalkäfer Amara plebeja  x x  
Amara similata  x   
Gelbfüßiger Haarahlenläufer Asaphidion flavipes   x  
Zweifleck-Kreuzläufer Badister bipustulatus  x x  
Flachmoor-Ahlenläufer Bembidion assimile   x  
Glatter Ahlenläufer Bembidion lampros  x   
Ufer-Ahlenläufer Bembidion tetracolum   x   
Großer Bombardierkäfer Brachinus crepitans  x x x 
Kleiner Bombardierkäfer Brachinus explodens  x   
Breithals-Kahnläufer Calathus ambiguus   x  
Breithalskäfer Calathus erratus 3 x x x 
Braunfüßiger Breithalskäfer Calathus fuscipes  x x x 
Goldschmied Carabus auratus 2 x x x 
Kurzgewölbter Laufkäfer Carabus convexus  x x x 
Lederlaufkäfer Carabus coriaceus   x x 
Gekörnter Laufkäfer Carabus granulatus   x x 
Hainlaufkäfer Carabus nemoralis  x  x 
Feld-Sandlaufkäfer Cicindela campestris  x x  
Gewöhnlicher Grabspornläufer Clivina fossor   x  
Schwarzköpfiger Scheunenkäfer Demetrias atricapillus  x   
Ried-Halmläufer Demetrias monostigma 2 x   
Harpalus aeneus  x x x 
Harpalus affinis  x   
Harpalus azureus azureus *1   x x 
Herz-Haarschnellläufer Harpalus cordatus *2 2  x  
Auffälliger Schnellläufer Harpalus distinguendus  x x x 
Harpalus griseus *3 2  x x 
Feinpunktierter Haarschnellläufer Harpalus puncticeps *4   x  
Behaarter Schnellläufer Harpalus rufipes *5  x x x 
Smaragd-Schnellläufer Harpalus smaragdinus 2 x x x 
Gewöhnlicher Bartkäfer Leistus ferrugineus 2 x x  
Rotrandiger Bartläufer Leistus rufomarginatus    x 
Dornbartkäfer Leistus spinibarbis 2 x   
Borstenhornkäfer Loricera pilicornis  x x x 
Schmaler Zwergstutzläufer Microlestes minutulus   x  
Gewöhnlicher Dammläufer Nebria brevicollis  x x x 
Gewöhnlicher Laubläufer Nothiophilus palustris    x 
4DIMVTTCFSJDIU 51m4UBOEPSU5ISJOHFO(FTBNULPPSEJOBUJPO
 
Dunkler Laubläufer Notiophilus aquaticus  x   
Zweifleckiger Laubläufer Notiophilus biguttatus  x x  
Schwarzer Enghalsläufer Platynus assimilis   x  
Bunter Enghalsläufer Platynus dorsalis *6  x x x 
Buntfarbener Putzkäfer Platynus dorsalis   x   
Kupferfarbener Listkäfer Poecilus cupreus  x x x 
Verschiedenfarbiger Listkäfer Poecilus versicolor  x x x 
Pterostichus macer   x x 
Gemeiner Grabkäfer Pterostichus melanarius  x x x 
Großer Grabkäfer Pterostichus niger  x x x 
Pterostichus oblongopunctatus   x x 
Munterer Grabkäfer Pterostichus strenuus   x  
Spitzzangenläufer Stomis pumicatus   x x 
Gewöhnlicher Flinkläufer Trechus quadristriatus  x x  
     
RLT = Rote Liste Thüringen      
     
*1 = Ophonus azureus    *4 = Ophonus puncticeps
*2 = Ophonus cordatus    *5 = Pseudoophonus rufipes
*3 = Pseudoophonus griseus    *6 = Anchomenus dorsalis

(L ENKFDMCDM  ARBGMHSS VDQCDM CHD  QSM@BGVDHRD CDQ +@TEJ©EDQ M@BG )@GQDM TMC
2S@MCNQSDM YTR@LLDMFDRSDKKS RNVHD C@R 5NQJNLLDM UNM MDMMDMRVDQSDM  QSDM
JNLLDMSHDQS
(MMDQG@KACDQ4MSDQRTBGTMFRI@GQDF@ADR5DQ©MCDQTMFDMADYFKHBGCDQ&DGKYRSQTJSTQDM
CTQBG SDHKVDHRD -TSYTMF TMC ,@GC UNM @TE 2SNBJ FDRDSYSDM &DGKYRSQDHEDM 2NLHS
DMSRS@MCDM YDHSVDHRD UKKHF @MCDQD '@AHS@SRSQTJSTQDM @TBG GHMRHBGSKHBG CDQ +HBGS TMC
/K@SYRHST@SHNMDM RN C@RR DHMD EDHMD JNKNFHRBGD 9TNQCMTMF CDQ +@TEJ©EDQ YT CDM
%@KKDMRS@MCNQSDM NGMDGHM DQRBGVDQS HRS #@GDQ K©RRS C@R M@BGFDVHDRDMD  QSDMROQDJSQTL
DHMD CHEEDQDMYHDQSD !DSQ@BGSTMF YT ADUNQYTFSDM NCDQ YT FDLHDCDMDM 2S@MCNQSDM RBGVDQ
DQJDMMDM TMC UDQAHDSDS VDHSFDGDMC DHMD %DHMCHEEDQDMYHDQTMF YVHRBGDM  QSDM CDQ
K@MCVHQSRBG@ESKHBGDM %K©BGD TMC CDQ RHBG HM TMSDQRBGHDCKHBGDL  KSDQ ADEHMCKHBGDM





















%DKCDQ TMC 6HDRDM 2NLHS JMMDM CHDRD +@TEJ©EDQ CHD 4MSDQRTBGTMFRRSQDHEDM @KR
+DADMRQ@TL MTSYDM VDMM CHDRD CTQBG QDFDKL©HFD,@GC DMSROQDBGDMC NEEDM FDG@KSDM
VDQCDM #HD  QS JNMMSD DMSROQDBGDMC  TMC  HL 4MSDQRTBGTMFRFDAHDS





HM @KKDM CQDH 4MSDQRTBGTMFRI@GQDM M@BGFDVHDRDM VDQCDM  KR GXFQNOGHKD  QS HRS DQ HL
@SK@MSHRBGDM *KHL@ADQDHBG @TBG HM WDQNOGHKDM +DADMRQ©TLDM YT EHMCDM $Q MTSYS







EKTFTME©GHF TMC M@BGS C©LLDQTMFR TMC S@F@JSHU $Q JNMMSD HMMDQG@KA CDQ









#HDRD  QS ADVNGMS EDTBGSD +@TA  TDM TMC !QTBGV©KCDQ RNVHD EDTBGSD 6HDRDM #HD









!DH CHDRDQ HM YVDH 4MSDQRTBGTMFRI@GQDM @MVDRDMCDM  QS G@MCDKS DR RHBG TL RDGQ FTS






#DLDSQH@RLNMNRSHFL@   1HDC'@KLK©TEDQ






#HDRD*©EDQ ADRHDCDKM3QNBJDMG©MFD*@KJSQHESDMTMC JNLLDM@TBG HM2SDHMAQBGDM UNQ














#HDRD @QSDMQDHBGD &@SSTMF HRS ADH TMR HM E@RS @KKDM +DADMRQ©TLDM UDQSQDSDM '
RL@Q@FCHMTR HRS MHBGS TMADCHMFS @TE CHD %DKCEKTQDM @KR +DADMRQ@TL @MFDVHDRDM #HD HM
@KKDM CQDH )@GQDM M@BGFDVHDRDMDM $WDLOK@QD JMMDM @TR CDM 1@MCADQDHBGDM CDR .QSDR
6HKRCNQE TMCNCDQ CDM 6DHCDM@MOEK@MYTMFDM @TBG EDTBGSDM 6HDRDM HL 2CDM CDQ
5DQRTBGREK©BGDM DHMFDEKNFDM RDHM $HMD6HMCUDQCQHESTMF @TR @MCDQDM !DQDHBGDM HRS @TBG











#HDRD SGDQLNOGHKD  QS FDGQS YT CDM EKTFE©GHFDM *KDHMK@TEJ©EDQM TMC JNMMSD MTQ 
M@BGFDVHDRDMVDQCDM 2HD ADRHDCDKS NEEDMDQD!DQDHBGD Y!'DHCDM*@KJRSDHMAQBGDTMC
6©QLDG©MFDJ@MM@ADQ@TBGKHBGSD6©KCDQ@KR+DADMRQ@TLMTSYDM

#HD &DR@LS@QSDMY@GK TLE@RRSD  +@TEJ©EDQ@QSDM #HD G©TEHFRSDM UHDQ  QSDM GHMRHBGSKHBG
/Q©RDMYTMC(MCHUHCTDMCHBGSDV@QDMHMMDQG@KACDQ4MSDQRTBGTMFRI@GQD/NDBHKTRBTOQDTR
/NDBHKTR UDQRHBNKNQ '@QO@KTR QTEHODR /RDTCNNOGNMTR QTEHODR TMC /SDQNRSHBGTR
LDK@M@QHTR 'HDQADH G@MCDKS DR RHBG @TBG TL @KKFDLDHM G©TEHFDQD  QSDM Y 3 @TBG
*TKSTQENKFDQ CHD Y! KDGLHFDÂBJDQ6HDRDM TMC1TCDQ@KEK©BGDM RNVHD @TBG6@KCQ©MCDQ






RNVHD CDL RCKHBGDM 6@KCQ@MC J@MM ADH UDQRBGHDCDMDM  QSDM MHBGS @TRFDRBGKNRRDM
VDQCDM)DCDME@KKRHRSDRLFKHBGC@RR@TBGCHDRDKSDMDQDM QSDMRNKBGD FQNENQRSRXRSDLD
@KR '@AHS@S MTSYDM JMMDM #@RR MHBGS MTQ @TRRBGKHDKHBG .EEDMK@MC@QSDM EDRSFDRSDKKS
VTQCDM J@MM LFKHBGDQVDHRD @TE DHMD YTMDGLDMCD &DGKYUDQCHBGSTMF HMMDQG@KA CDQ
2SQDHEDM YTQBJFDEGQS VDQCDM 9TR@LLDME@RRDMC J@MM L@M R@FDM C@RR RHBG C@R
5NQG@MCDMRDHMCDQ&DGKYRSQDHEDMFDFDMADQQDHMDM FQ@QEK©BGDMONRHSHU@TECHD MY@GK
CDQ UNQJNLLDMCDM +@TEJ©EDQ@QSDM @TRVHQJSD C@ DHMHFD UNM HGMDM RHBGDQKHBG HM QDHMDM
 FQ@QEK©BGDMEDGKDMVQCDM
#HD  TRVDQSTMF CDQ +@TEJ©EDQE©MFD GHMRHBGSKHBG (MCHUHCTDMY@GKDM TMC  QSDMY@GKDM
DMSROQDBGDMC CDQ IDVDHKHFDM /NRHSHNMDM CDQ %@KKDM &DGKYRSQDHEDM &DGKYR@TL +TU
 BJDQQ@MC +TU  BJDQ  BJDQQ@MC +DD M@SQKHBGDR %DKCFDGKY *4/ KHD VDHSDQD
1BJRBGKRRD YT (L )@GQ  HM CDQ YVDHSDM 5DFDS@SHNMRODQHNCD M@BG $S@AKHDQTMF CDQ
&DGKYRSQDHEDM VTQCDM QDBGS FDQHMFD (MCHUHCTDM TMC  QSDMY@GKDM ID %@KKD TMC +DDQTMF
DQQDHBGSR AA#HD TRVDQSTMFADYHDGSRHBGGHDQ@TRRBGKHDKHBG@TECHD@TBGHMCDM
)@GQDMTMCADOQNASDM2S@MCNQSDTLDHMD5DQFKDHBGA@QJDHSYVHRBGDMCDM)@GQDM
YT FDV©GQKDHRSDM #HD 4MSDQRBGHDCD V@QDM HMRADRNMCDQD YVHRBGDM CDM  BJDQONRHSHNMDM
2NLLDQFDQRSDRNVHDCDLM@SQKHBGDM%DKCFDGKYFDQHMFTMCRS@SHRSHRBGMHBGSRHFMHEHJ@MS
UDQRBGHDCDM O   (L &DGKYRSQDHEDM SQ@SDM IDCNBG RS@SHRSHRBG RHFMHEHJ@MS GGDQD
(MCHUHCTDMY@GKDM @TE @KR @M CDM /NRHSHNMDM  BJDQQ@MC +TU  BJDQ  BJDQQ@MC +DD TMC
M@SQKHBGDR%DKCFDGKY#HD QSDMY@GKDMV@QDMGHDQRHFMHEHJ@MSGGDQ@KRADHLM@SQKHBGDM
%DKCFDGKY TBGCHD(MCHUHCTDMY@GKDMHL&DGKYR@TLV@QDMRHFMHEHJ@MSGGDQFDFDMADQ



























 Anzahl Individuen je Falle




(L )@GQV@QCDQ2BGK@FLHS6HMSDQVDHYDMADRSDKKS#HD QSDMTMC (MCHUHCTDMY@GKDM
@TECDMUDQRBGHDCDMDM/NRHSHNMDMCDR FQNENQRSRXRSDLRYDHFSDMHL5DQFKDHBGYTL5NQI@GQ
CDTSKHBG GGDQD 6DQSD R  AA  #HD 4MSDQRBGHDCD YVHRBGDM &DGKYRSQDHEDM
&DGKYR@TL BJDQQ@MCTMC BJDQV@QDMRS@SHRSHRBGMHBGSRHFMHEHJ@MS IDCNBGV@QDMCHDRD
IDVDHKRRHFMHEHJ@MSGGDQ@KR@MCDM/NRHSHNMDMM@SQKHBGDR%DKCFDGKYTMC*4/#HD QSDM
























 Anzahl Individuen je Falle








 ADH CDQ DQRSL@KHFDM $QGDATMF DQE@RRS R  AA  #HD DQLHSSDKSDM 4MSDQRBGHDCD
YVHRBGDM&DGKYRSQDHEDM&DGKYR@TL BJDQQ@MCTMC BJDQV@QDMIDCNBGRS@SHRSHRBGMHBGS
RHFMHEHJ@MS 2HFMHEHJ@MSD 4MSDQRBGHDCD ADRS@MCDM IDCNBG RNVNGK ADH (MCHUHCTDM @KR @TBG
























 Anzahl Individuen je Falle




#HD  TRVDQSTMF CDQ (MCHUHCTDM TMC  QSDMY@GKDM @M TMSDQRBGHDCKHBGDM /NRHSHNMDM CDR
 FQNENQRSRXRSDLR RNVHD @M M@SQKHBGDM %DKCFDGKYDM TMC DHMDQ *TQYTLSQHDAROK@MS@FD HM
CDM)@GQDMTMC KHD1BJRBGKRRD@TEDHMDYTMDGLDMCD!DRHDCKTMFCDQ







#@R  FQNENQRSRXRSDL CDR 3/ CDR 5DQATMCOQNIDJSDR  FQN%NQRS$MDQFHD VTQCD HL ,©QY
@TEDHMDL2BGK@FLHSDHMDQ&DR@LSFQDUNMG@ HMCDQ&DL@QJTMF#NQMATQF
@MFDKDFS#DQ%K©BGDM@MSDHKCDQRHDADMLAQDHSDM*4/2SQDHEDMUNQVHDFDMC/@OODK,@W
ADSQ©FS DSV@   (M CQDH &DGKYRSQDHEDM VTQCDM /EK@MY@ARS©MCD UNM LWL
QD@KHRHDQS @TRFDQHBGSDS @TE CHD DSV@ UHDQI©GQHFD 1NS@SHNM YTQ !DDQMSTMF LHSGHKED DHMDR
UNKK@TSNL@SHRBGDM ,©GG@BJDQR (M UHDQ &DGKYRSQDHEDM ADSQ@FDM CHD /EK@MY@ARS©MCD
LWL FDDHFMDS EQ 4LSQHDARYDHSDM UNM  AHR  )@GQDM YTQ !DDQMSTMF LHS
%NQRSSDBGMHJ #DQ MHBGS UNM !©TLDM ADRS@MCDMD %K©BGDM@MSDHK UNM B@   VTQCD HM
ADSQHDARAKHBGDQ%QTBGSENKFD6HMSDQVDHYDM2NLLDQFDQRSD6HMSDQQ@ORADVHQSRBG@ESDS
(L4MSDQRTBGTMFRYDHSQ@TLUNMAHRVTQCDMDQSQ@FRQDKDU@MSD/@Q@LDSDQ HMCDM
&DGKYRSQDHEDMTMC HMCDM BJDQJTKSTQDM DQGNADM,HS CDL$QMSDFTS CDQ&DGKYDVTQCD
DHM 3QNBJMTMFRUDQRTBG CTQBGFDEGQS 5DQ©MCDQTMFDM UNM !NCDMDHFDMRBG@ESDM TMC CDR
,HJQNJKHL@RVTQCDMCTQBG$QGDATMFDMFDOQES#HD!DVDQSTMFCDQJNKNFHRBGDM5HDKE@KS




#HD I©GQKHBG FDLDRRDMDM #TQBGLDRRDQ TMC 'GDM CDQ &DGKYD KHDDM DHMD
TMSDQRBGHDCKHBGD $MSVHBJKTMF CDQ UHDQI©GQHF TMC @BGS AHR YDGMI©GQHF ADVHQSRBG@ESDSDM
2SQDHEDMDQJDMMDM#HD TRVHQJTMF@TECHD$QSQ©FDJ@MMIDCNBGDQRSM@BG!DDQMSTMFADHCDQ
1NS@SHNMDM RHBGDQ ADTQSDHKS VDQCDM #HD (MSDFQ@SHNM GDHLHRBGDQ &DGKYD V@Q @TEFQTMC
RBGKDBGSDQ  MVTBGRDQENKFD TMC GNGDL 5DQAHRRCQTBJ RBGVDQ YT QD@KHRHDQDM 1NAHMHD TMC
'@HMATBGDJNMMSDMMHBGSYTEQHDCDMRSDKKDMCDS@AKHDQSVDQCDM+DSYSDQDHRSYTCDL@TEFQTMC
CDQ 1DFDKTMFDM YTQ *4/ QSDMKHRSD !+$!DJ@MMSL@BGTMFDM -Q  TMC -Q
 YTQYDHS MHBGS ADSQHDAROQ©LHDME©GHF &KDHBGDR FHKS EQ !KGRSQ©TBGDQ !HQJD
DQQDHBGSD FTSD 9TV©BGRD TMC $QSQ©FD YDHFSD IDCNBG DHM QDCTYHDQSDR
2SNBJ@TRRBGK@FRUDQLFDM $RBGD HRS @TEFQTMC CDR $RBGDMSQHDARSDQADMR TMC
DMSROQDBGDMCDM $QSQ@FR@TRE©KKDM MHBGS YTL  MA@T YT DLOEDGKDM  ROD DQYHDKSD
UHDKUDQROQDBGDMCD9TV©BGRDHMCDQGNGDM4LSQHDARYDHS
!DH CDQ DQRSDM !DDQMSTMF CDQ HM UHDQI©GQHFDQ 1NS@SHNM ADVHQSRBG@ESDSDM &DGKYRSQDHEDM






#HD $QFDAMHRRD CDR 3QNBJMTMFRUDQRTBGR UNM $QMSDL@SDQH@KR LHS UHDQ EQDLCDMDQFHDEQDHDM
5@QH@MSDM KHDDM ENKFDMCD 2BGKTRRENKFDQTMFDM YT !DH CDQ  TRV@GK CDR FDDHFMDSDM
3QNBJMTMFRUDQE@GQDMR LRRDM CHD HMCHUHCTDKKDM  TRF@MFRADCHMFTMFDM ADQBJRHBGSHFS
VDQCDM !DH CDQ 3QNBJMTMF HL&@MYA@TL RHMC CHD FDQHMFRSDM 5DQKTRSD TMC DHMD YFHFD
6@RRDQFDG@KSRQDCTJSHNMYTDQV@QSDM9TCDLRHMCJDHMDA@TKHBGDM5NQ@TRRDSYTMFDMNCDQ
YTR©SYKHBGDR ,@SDQH@K MSHF 4L CHD 6HQSRBG@ESKHBGJDHS CDQ FDR@LSDM *DSSD YT
FDV©GQKDHRSDM LRRDM IDCNBG VDHSDQD %@JSNQDM VHD $QMSDSDBGMHJ +NFHRSHJJNRSDM TMC
UDQEFA@QD +@FDQEK©BGDM ADQBJRHBGSHFS VDQCDM !DH CDQ -TSYTMF CHQDJS G@BJDMCDQ
$QMSDSDBGMHJ ,©GG@BJDQ AHDSDS RHBG ADH 5NQG@MCDMRDHM UDQEFA@QDQ &DA©TCD CHD
3QNBJMTMF TMSDQ #@BG @M 9TQ EKDWHAKDM -TSYTMF @TE %QDHEK©BGDM J@MM C@R
#NLADKESTMFRUDQE@GQDM DHMD UHDKUDQROQDBGDMCD TMC HMRADRNMCDQD YFHFD
3QNBJMTMFRLFKHBGJDHS RDHM VNADH GHDQ CTQBG ,NCHEHJ@SHNMDM HL ,HDSDMCDRHFM l
ADHROHDKRVDHRDCHD$QRDSYTMFCDQTMCTQBGK©RRHFDM%NKHDCTQBGDHMRDLHODQLD@AKDR5KHDRl
V@GQRBGDHMKHBGUDQADRRDQSD3QNBJMTMFRDQFDAMHRRDDQYHDKSVDQCDMJMMSDM#HD3QNBJMTMF
TMSDQ 5KHDR HRS DHMD JNRSDMFMRSHFD TMC DHME@BGD 5@QH@MSD CHD @TDQ DHMDQ ADEDRSHFSDM




$HM $HMEKTRR CDQ &DGKYRSQDHEDM @TE ®ADQVHMSDQTMF TMC $QM©GQTMFRYTRS@MC CDQ
 BJDQJTKSTQDM JNMMSDCTQBG CHD AHRGDQHFDM4MSDQRTBGTMFDMMHBGS M@BGFDVHDRDMVDQCDM
$R ADRS@MC IDCNBG CHD 3DMCDMY DHMDQ CTQBG CDM $HMEKTRR CDQ &DGKYRSQDHEDM DQGGSDM
 ME©KKHFJDHS FDFDMADQ/HKYJQ@MJGDHSDM HL6HMSDQVDHYDM#HD+@FDQMDHFTMFCDR&DSQDHCDR
RBGHDMCTQBGDMF@MFDNQCMDSD&DGKYRSQDHEDMQDCTYHDQSYTRDHM
(L 5DQK@TE CDR 4MSDQRTBGTMFRYDHSQ@TLDR JNMMSD DHM YTMDGLDMCDQ $HMEKTRR CDQ
&DGKYRSQDHEDM@TECHD Q©TLKHBGD$QSQ@FRUDQSDHKTMFCDQ BJDQJTKSTQDMUDQYDHBGMDSVDQCDM
#DTSKHBG M@BGVDHRA@Q V@QDM CHD $EEDJSD DHMDQ $QSQ@FRQDCTYHDQTMF HL -@GADQDHBG CDQ
&DGKYD TMC DHMDQ $QSQ@FRDQGGTMF HL !DQDHBG YVHRBGDM CDM 2SQDHEDM DQRSL@KR HL
6HMSDQVDHYDM CDR )@GQDR  CQDH )@GQD M@BG $S@AKHDQTMF CDQ&DGKYD#@R /G©MNLDM
UDQRS©QJSDRHBGHMCDQ2NLLDQFDQRSD'HDQK@RRDMCHDJNLLDMCDM)@GQDHMSDQDRR@MSD
$QFDAMHRRD DQV@QSDM $HM GGDQDQ %DTBGSDFDG@KS CDR $QMSDFTSDR J@MM HL CHQDJSDM
-@GADQDHBGCDQ!@TLRSQDHEDM@TESQDSDM TBGCDQ!DR@SYHL$QMSDFTSJ@MMHL-@GADQDHBG
CDQ&DGKYD DQGGS RDHM $HMD DHMCDTSHFD!DDHMEKTRRTMFVDHSDQDQ0T@KHS©SRO@Q@LDSDQ CDR
4DIMVTTCFSJDIU 51m4UBOEPSU5ISJOHFO(FTBNULPPSEJOBUJPO
 




1@ORFK@MYJ©EDQ UDQTQR@BGDM ADH ,@RRDM@TESQDSDM DQGDAKHBGD VHQSRBG@ESKHBGD 2BG©CDM
HMRADRNMCDQD HM 1@OR #HD *©EDQ ADQVHMSDQM FDVGMKHBG HM CDQ 2SQDTRBGHBGS UNM







)@GQDM YT QDCTYHDQSDM &DG@KSDM LHMDQ@KHRBGDM 2SHBJRSNEER HL !NCDM FDFDMADQ CDM
@MFQDMYDMCDM  BJDQRSQDHEDM 4MSDQRBGHDCD HL &DG@KS NQF@MHRBGDM *NGKDMRSNEER OG6DQS
TMCVDHSDQDM'@TOSM©GQRSNEEDMV@QDMC@FDFDMMNBGMHBGSM@BGVDHRA@Q
#@R !NCDMV@RRDQQDFHLD VHQC UNM DHMDQ 5HDKY@GK %@JSNQDM ADDHMEKTRRS RN C@RR DHMD
0T@MSHEHYHDQTMF CDR $EEDJSDR CDQ &DGKYRSQDHEDM MHBGS LFKHBG V@Q $HMHFD @KKFDLDHMD
3DMCDMYDMJNMMSDMIDCNBG@AFDKDHSDSVDQCDM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0,5 m x 2 m A - C Pappel 4879 151 90 1253 1,6 1,2 
0,5 m x 2 m A - C Hainbuche 177 67 30 --- --- --- 
0,5 m x 2 m A - C Weide 227 232 86 --- --- --- 
0,5 m x 2 m A - C Esche 232 92 32 --- --- --- 
0,5 m x 2 m A - C Birke 217 200 50 --- --- --- 
         
1,5 m x 3 m D - G Pappel 1349 174 61 869 2,1 1,1 
1,5 m x 3 m D - G Hainbuche 27 92 40 --- --- --- 
1,5 m x 3 m D - G Weide 49 132 64 --- --- --- 
1,5 m x 3 m D - G Esche 82 128 34 --- --- --- 
1,5 m x 3 m D - G Birke 49 150 48 --- --- --- 
1,5 m x 3 m D - G Aspe 56 152 52 --- --- --- 
1,5 m x 3 m D - G Robinie 20 44 24 --- --- --- 
1,5 m x 3 m D - G Blühsträucher 73 78 32 --- --- --- 
         
0,5 m x 2 m A Pappel 1679 151 77 357 1,5 1,1 
0,5 m x 2 m A Hainbuche 91 54 24 --- --- --- 
0,5 m x 2 m A Weide 115 266 77 --- --- --- 
         
0,5 m x 2 m B Pappel 1651 138 90 438 1,5 1,2 
0,5 m x 2 m B Weide 112 197 82 --- --- --- 
0,5 m x 2 m B Birke 110 199 51 --- --- --- 
0,5 m x 2 m B Esche 115 82 31 --- --- --- 
         
0,5 m x 2 m C Pappel 1549 166 101 458 1,7 1,4 
0,5 m x 2 m C Esche 117 102 30 --- --- --- 
0,5 m x 2 m C Hainbuche 86 80 31 --- --- --- 
0,5 m x 2 m C Birke 107 202 48 --- --- --- 
















         
1,5 m x 3 m D Blühsträucher 34 89 35 --- --- --- 
1,5 m x 3 m D Robinie 11 28 6 --- --- --- 
1,5 m x 3 m D Hainbuche 27 92 40 --- --- --- 
1,5 m x 3 m D Weide 22 141 62 --- --- --- 
1,5 m x 3 m D Esche 26 119 40 --- --- --- 
         
1,5 m x 3 m E Pappel 391 182 56 201 2,5 1,2 
1,5 m x 3 m E Robinie 9 63 23 --- --- --- 
1,5 m x 3 m E Birke 24 132 32 --- --- --- 
1,5 m x 3 m E Esche 28 136 37 --- --- --- 
1,5 m x 3 m E Aspe 28 176 47 --- --- --- 
         
1,5 m x 3 m F Pappel 382 173 54 201 2,1 1,0 
1,5 m x 3 m F Blühsträucher 39 69 26 --- --- --- 
1,5 m x 3 m F Aspe 28 128 44 --- --- --- 
1,5 m x 3 m F Esche 28 126 22 --- --- --- 
         
1,5 m x 3 m G Pappel 200 154 66 101 1,9 1,0 
1,5 m x 3 m G Weide 27 125 66 --- --- --- 

































            
0,5 m x 2 m A - C Pappel 4764 346 149 1462 3,2 2,1 1457 2,0 1,6 
0,5 m x 2 m A - C Hainbuche 171 64 35 158 1,5 0,5 150 0,0 0,0 
0,5 m x 2 m A - C Weide 216 416 134 206 3,5 1,3 206 2,1 0,9 
0,5 m x 2 m A - C Esche 235 134 54 203 1,8 0,6 203 0,4 0,5 
0,5 m x 2 m A - C Birke 213 316 82 189 3,2 1,1 189 2,0 0,9 
            
1,5 m x 3 m D - G Pappel 1343 330 103 975 4,0 1,9 970 2,1 1,3 
1,5 m x 3 m D - G Hainbuche 17 69 29 17 1,7 0,4 17 0,0 0,0 
1,5 m x 3 m D - G Weide 52 214 125 52 2,1 1,1 52 0,9 0,9 
1,5 m x 3 m D - G Esche 82 183 56 82 2,6 0,7 81 1,1 0,7 
1,5 m x 3 m D - G Birke 37 172 87 37 1,9 0,9 37 0,6 0,7 
1,5 m x 3 m D - G Aspe 47 221 127 46 2,9 1,7 45 1,2 1,3 
1,5 m x 3 m D - G Robinie 23 91 48 23 0,7 0,3 23 0,1 0,2 
1,5 m x 3 m D - G Blühsträucher 63 74 35 30 1,4 1,0 30 0,1 0,3 
            
0,5 m x 2 m A Pappel 1641 363 116 529 3,3 1,9 528 2,0 1,4 
0,5 m x 2 m A Hainbuche 87 45 19 86 1,4 0,5 71 0,0 0,0 
0,5 m x 2 m A Weide 112 482 99 112 4,1 1,2 112 2,6 1,0 
            
0,5 m x 2 m B Pappel 1536 332 162 470 4,2 2,1 468 2,0 1,6 
0,5 m x 2 m B Weide 104 345 131 94 2,8 1,1 94 1,6 0,9 
0,5 m x 2 m B Birke 105 306 93 94 3,1 1,2 94 1,9 1,0 
0,5 m x 2 m B Esche 119 115 47 103 1,6 0,6 103 0,3 0,5 
            
0,5 m x 2 m C Pappel 1587 340 165 463 3,3 2,2 461 2,1 1,7 
0,5 m x 2 m C Esche 116 154 53 100 2,0 0,6 100 0,6 0,5 
0,5 m x 2 m C Hainbuche 84 84 37 72 1,7 0,5 79 0,0 0,2 
0,5 m x 2 m C Birke 108 325 68 95 3,3 0,9 95 2,1 0,8 






















            
1,5 m x 3 m D Blühsträucher 35 76 31 14 1,5 1,1 14 0,1 0,2 
1,5 m x 3 m D Robinie 15 79 40 15 0,7 0,3 15 0,0 0,1 
1,5 m x 3 m D Hainbuche 17 69 29 17 1,7 0,4 17 0,0 0,0 
1,5 m x 3 m D Weide 20 285 132 20 2,5 1,2 20 1,3 1,0 
1,5 m x 3 m D Esche 26 174 70 26 2,6 0,8 26 0,9 0,8
            
1,5 m x 3 m E Pappel 395 357 95 279 4,4 1,9 279 2,2 1,2 
1,5 m x 3 m E Robinie 8 112 56 8 0,8 0,2 8 0,2 0,3 
1,5 m x 3 m E Birke 22 137 61 22 1,9 0,7 22 0,4 0,5
1,5 m x 3 m E Esche 28 190 52 28 2,6 0,6 27 1,1 0,6
1,5 m x 3 m E Aspe 26 286 123 25 3,8 1,7 24 2,0 1,3
            
1,5 m x 3 m F Pappel 379 330 89 255 4,2 1,8 255 2,2 1,3 
1,5 m x 3 m F Blühsträucher 28 72 40 16 1,4 0,9 16 0,1 0,3 
1,5 m x 3 m F Aspe 21 140 77 21 1,8 0,9 21 0,4 0,7 
1,5 m x 3 m F Esche 28 184 44 28 2,7 0,7 28 1,1 0,6
            
1,5 m x 3 m G Pappel 196 276 112 145 3,3 1,8 142 1,6 1,3 
1,5 m x 3 m G Weide 26 189 98 26 1,9 1,1 26 0,8 0,8


































            
0,5 m x 2 m A - C Pappel 4768 460 182 1795 4,9 2,8 1795 3,5 2,3 
0,5 m x 2 m A - C Hainbuche 187 66 45 187 1,6 0,6 187 0,1 0,2 
0,5 m x 2 m A - C Weide 205 499 127 205 5,0 1,8 205 3,4 1,4 
0,5 m x 2 m A - C Esche 234 169 70 234 2,1 0,7 234 0,8 0,8 
0,5 m x 2 m A - C Birke 202 440 107 202 4,6 1,5 202 3,2 1,2 
            
1,5 m x 3 m D - G Pappel 1350 484 132 1350 6,3 2,7 1350 4,3 2,1 
1,5 m x 3 m D - G Hainbuche 12 48 28 12 1,5 0,4 12 0,0 0,0 
1,5 m x 3 m D - G Weide 50 286 177 50 3,3 2,0 48 1,6 1,6 
1,5 m x 3 m D - G Esche 81 223 74 81 3,3 1,2 81 1,6 1,0 
1,5 m x 3 m D - G Birke 34 143 109 34 2,0 1,4 34 0,6 0,9 
1,5 m x 3 m D - G Aspe 43 275 177 43 3,9 2,6 43 2,2 2,4 
1,5 m x 3 m D - G Robinie 8 173 73 7 1,7 0,6 8 0,7 0,6 
1,5 m x 3 m D - G Blühsträucher 59 78 50 37 1,4 0,8 37 0,1 0,4 
            
0,5 m x 2 m A Pappel 1647 499 149 603 4,9 2,5 603 3,6 1,9 
0,5 m x 2 m A Hainbuche 97 46 17 97 1,6 0,6 97 0,0 0,0 
0,5 m x 2 m A Weide 110 546 112 110 5,8 1,6 110 4,1 1,3 
            
0,5 m x 2 m B Pappel 1608 438 194 600 4,8 3,0 600 3,4 2,5 
0,5 m x 2 m B Weide 95 444 122 95 4,1 1,6 95 2,6 1,1 
0,5 m x 2 m B Birke 98 427 118 98 4,5 1,7 98 3,3 1,4 
0,5 m x 2 m B Esche 118 143 67 118 1,8 0,8 118 0,6 0,8 
            
0,5 m x 2 m C Pappel 1513 442 195 592 4,9 3,0 592 3,5 2,5 
0,5 m x 2 m C Esche 116 195 63 116 2,4 0,8 116 1,1 0,7 
0,5 m x 2 m C Hainbuche 90 87 55 90 1,7 0,6 90 0,1 0,3 
0,5 m x 2 m C Birke 104 452 94 104 4,6 1,4 104 3,1 1,1 






















            
1,5 m x 3 m D Pappel 378 471 140 378 6,0 2,6 378 4,2 2,2 
1,5 m x 3 m D Blühsträucher 34 87 56 12 1,6 1,6 12 0,2 0,3 
1,5 m x 3 m D Robinie 4 126 66 3 1,6 1,6 4 0,3 0,5 
1,5 m x 3 m D Hainbuche 12 48 28 12 1,5 1,5 12 0,0 0,0 
1,5 m x 3 m D Weide 18 389 184 18 4,2 4,2 18 2,4 1,7 
1,5 m x 3 m D Esche 25 208 94 25 3,3 3,3 25 1,6 1,3
            
1,5 m x 3 m E Pappel 396 538 105 396 7,2 2,6 396 4,6 1,8 
1,5 m x 3 m E Robinie 4 220 48 4 1,8 1,8 4 1,1 0,5 
1,5 m x 3 m E Birke 19 140 97 19 2,2 2,2 19 0,6 0,8
1,5 m x 3 m E Esche 28 227 68 28 3,2 3,2 28 1,6 0,8
1,5 m x 3 m E Aspe 22 394 150 22 5,8 5,8 22 3,8 2,3
            
1,5 m x 3 m F Pappel 385 483 105 385 6,4 2,5 385 4,4 1,9 
1,5 m x 3 m F Blühsträucher 25 64 39 25 1,3 1,3 25 0,1 0,4 
1,5 m x 3 m F Aspe 21 150 101 21 2,0 2,0 21 0,6 1,0
1,5 m x 3 m F Esche 28 234 61 28 3,5 3,5 28 1,7 0,9
            
1,5 m x 3 m G Pappel 191 397 158 191 5,1 2,7 191 3,2 2,2 
1,5 m x 3 m G Weide 26 252 151 26 3,1 3,1 24 1,5 1,3 







































               
0,5 m x 2 m A - C Pappel 1749 320 72 1758 2,4 0,8 1759 1,6 0,6 1759 6,3 3,8 
0,5 m x 2 m A - C Hainbuche 82 19 6 0 --- --- 0 --- --- 0 --- --- 
0,5 m x 2 m A - C Weide 188 388 79 188 2,3 0,6 188 1,6 0,4 188 10,4 5,4 
0,5 m x 2 m A - C Esche 208 70 30 51 1,5 0,4 107 0,0 0,2 55 2,8 1,0 
0,5 m x 2 m A - C Birke 150 180 53 149 1,6 0,7 149 0,6 0,4 150 3,4 1,9 
               
1,5 m x 3 m D - G Pappel 267 657 150 1357 8,8 3,4 1357 6,5 2,7 1357 1,2 0,4 
1,5 m x 3 m D - G Hainbuche 7 38 21 0 --- --- 0 --- --- 0 --- --- 
1,5 m x 3 m D - G Weide 45 403 220 44 5,3 3,4 45 2,8 2,2 45 1,8 2,0 
1,5 m x 3 m D - G Esche 75 236 85 77 3,9 1,4 77 2,2 1,2 77 1,0 0,2 
1,5 m x 3 m D - G Birke 48 184 122 46 2,4 1,7 47 1,2 1,3 48 1,0 0,0 
1,5 m x 3 m D - G Aspe 43 341 227 42 5,2 3,6 34 4,3 3,1 43 1,0 0,0 
1,5 m x 3 m D - G Robinie 4 208 133 4 2,6 1,4 4 1,6 1,5 4 1,0 0,0 
1,5 m x 3 m D - G Blühsträucher 71 127 98 0 --- --- 0 --- --- 0 --- --- 
               
0,5 m x 2 m A Pappel 600 318 57 599 2,4 0,6 600 1,5 0,5 600 6,3 3,4 
0,5 m x 2 m A Hainbuche 82 19 6 0 --- --- 0 --- --- 0 --- --- 
0,5 m x 2 m A Weide 103 433 57 103 2,6 0,5 103 1,8 0,3 103 9,4 4,4 
               
0,5 m x 2 m B Pappel 582 327 74 582 2,4 0,7 582 1,6 0,6 582 5,7 3,5 
0,5 m x 2 m B Weide 85 333 67 85 2,0 0,4 85 1,3 0,4 85 11,5 6,2 
0,5 m x 2 m B Birke 67 192 44 66 1,8 0,6 66 0,7 0,4 67 3,2 1,6 
0,5 m x 2 m B Esche 107 90 27 51 1,5 0,4 107 0,1 0,2 55 2,8 1,0 
               
0,5 m x 2 m C Pappel 577 316 83 577 2,3 0,9 577 1,5 0,7 577 6,8 4,5 
0,5 m x 2 m C Esche 101 49 17 0 --- --- 101 0 0,0 0 --- --- 
0,5 m x 2 m C Hainbuche --- --- --- 0 --- --- 0 --- --- 0 --- --- 
0,5 m x 2 m C Birke 83 170 57 83 1,5 0,7 83 0,5 0,4 83 3,5 2,0 




























               
1,5 m x 3 m D Pappel 73 655 144 377 8,9 3,4 377 6,6 2,9 377 1,1 0,5 
1,5 m x 3 m D Blühsträucher 41 153 121 0 --- --- 0 --- --- 0 --- --- 
1,5 m x 3 m D Robinie 0 --- --- 0 --- --- 0 --- --- 0 --- --- 
1,5 m x 3 m D Hainbuche 7 38 21 0 --- --- 0 --- --- 0 --- --- 
1,5 m x 3 m D Weide 18 467 258 17 6,2 4,1 18 3,5 2,6 18 2,5 3,0 
1,5 m x 3 m D Esche 21 254 72 22 4,3 1,9 22 2,5 1,4 22 1,1 0,3 
               
1,5 m x 3 m E Pappel 79 705 128 396 9,5 3,5 396 7,0 2,7 396 1,1 0,4 
1,5 m x 3 m E Robinie 4 208 133 4 2,6 1,4 4 1,6 1,5 4 1,0 0,0 
1,5 m x 3 m E Birke 23 207 113 21 2,6 1,9 22 1,3 1,4 23 1,0 0,0 
1,5 m x 3 m E Esche 27 211 99 28 3,3 1,0 28 1,8 1,2 28 1,0 0,0 
1,5 m x 3 m E Aspe 21 501 194 21 7,5 3,3 21 5,5 3,1 21 1,0 0,0 
               
1,5 m x 3 m F Pappel 75 666 135 384 8,7 3,1 384 6,5 2,5 384 1,2 0,4 
1,5 m x 3 m F Blühsträucher 30 91 31 0 --- --- 0 --- --- 30 1,0 0,0 
1,5 m x 3 m F Aspe 22 187 129 21 2,9 2,2 13 2,3 1,9 22 1,0 0,0 
1,5 m x 3 m F Esche 27 248 77 27 4,1 1,3 27 2,4 1,0 27 1,0 0,0 
               
1,5 m x 3 m G Pappel 40 549 177 200 7,6 3,5 200 5,1 2,7 200 1,2 0,5 
1,5 m x 3 m G Weide 26 347 173 26 4,9 2,8 26 2,3 1,8 26 1,4 0,6 
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    2008 2009 2011 
  Frühsommer Frühherbst Frühsommer Frühherbst Frühsommer Frühherbst 
    A - C D - G Acker A - C D - G A - C D - G A - C D - G A - C D - G A - C D - G 
Acer negundo Eschen-Ahorn  x   x         
Acer pseudoplatanus Berg-Ahorn          x x   
Achillea millefolium Gemeine Schafgarbe x x  x x  x x  x x x x 
Aegopodium podagraria Giersch   x       x    
Agrimonia eupatoria Gemeiner Odermennig             x 
Agrostis sp. Straußgras           x   
Ajuga reptans Kriechender Günsel  x  x       x x x 
Alopecurus pratensis Wiesen-Fuchsschwanz      x x x x     
Amaranthus retroflexus Zurückgebogener Amaranth x x x x          
Anagallis arvensis 
Roter Gauchheil,  
Acker-Gauchheil  x  x   x   x    
Anthemis arvensis Acker-Hundskamille x x x x x x x x x x    
Anthriscus sylvestris Wiesen-Kerbel  x  x x x x   x x x x 
Apera spica-venti Windhalm            x x 
Arctium lappa Große Klette x x  x x x x x x x x x x
Arctium minus Kleine Klette       x       
Arrhenatherum elatius Gewöhnlicher Glatthafer          x x x x 
Artemisia vulgaris Gewöhnlicher Beifuß x x  x  x x x x x x x x 
Atriplex patula Gemeine Melde  x  x x     x x   
Avena fatua Flughafer            x  
Ballota nigra Schwarznessel x x            
Bellis perennis Gänseblümchen  x         x   
Brassica napus Raps x x x x x x x x x x x x  
Bromus hordeaceus Weiche Trespe  x  x x x x  x x x   
Bromus sterilis Taube Trespe x x  x x x x x    x  
Capsella bursa-pastoris Gewöhnliches Hirtentäschel  x  x x x x   x x   
Carex hirta Behaarte Segge          x    
Cerastium arvense Acker-Hornkraut    x  x        
4DIMVTTCFSJDIU 51m4UBOEPSU5ISJOHFO(FTBNULPPSEJOBUJPO
 
Chenopodium album Weißer Gänsefuß x x x x x x x  x x x x x 
Chenopodium giganteum Baumspinat  x   x         
Cichorium intybus  Wegwarte    x        x x 
Cirsium arvense Acker-Kratzdistel x x x x x x x x x x x x x 
Cirsium vulgare Lanzett-Kratzdistel x x  x x x x x x x  x  
Conium maculatum Geflleckter Schierling  x           x 
Convolvulus arvensis Acker-Winde x x  x x   x x x x x x 
Conyza canadensis Kanadisches Berufkraut x x  x x x x x x x x x x 
Cornus mas Kornelkirsche           x  x 
Cornus sanguinea Blutroter Hartriegel  x   x         
Corylus avellana Gemeine Hasel      x        
Crataegus spp. Weißdorn  x     x   x x  x 
Crepis biennis Wiesen-Pippau       x x x   x x 
Cynoglossum officinale Gewöhnliche Hundszunge  x            
Dactylis glomerata Gewöhnliches Knaulgras x x  x x  x x x x x x x 
Daucus carota Wilde Möhre             x 
Deschampsia spec. Schmiele            x  
Descurainia sophia Gemeine Besenrauke       x      
Echinochloa crus-galli Hühnerhirse x x  x x    x     
Elymus repens Gemeine Quecke x x  x x x x x x x x x x 
Epilobium angustifolium Schmalblättriges Weidenröschen x x  x  x x       
Epilobium parviflorum Kleinblütiges Weidenröschen        x x x x x x 
Erodium cicutarium Gewöhnlicher Reiherschnabel  x   x         
Euonymus europaeus Pfaffenhütchen              
Euphorbia helioscopia Sonnenwend-Wolfsmilch x x x x x x x   x x   
Fallopia convolvulus Gewöhnlicher Windenknöterich x x x  x x x   x x   
Festuca rubra Rot-Schwingel         x x x   
Fumaria officinalis Gewöhnlicher Erdrauch x x x x x  x   x x   
Galeopsis tetrahit Gemeiner Hohlzahn    x x  x   x x x x 
Galinsoga ciliata 
Behaartes Knopfkraut,  
Zottiges Franzosenkraut              
Galinsoga parviflora 
Kleinblütiges Knopfkraut,  
Kleinblütiges Franzosenkraut    x x    x     
Galium aparine Kletten-Labkraut x x x x x x x   x x   
Galium molugo Wiesen-Labkraut              
Geranium dissectum Schlitzblättriger Storchschnabel  x  x x x x    x   
4DIMVTTCFSJDIU 51m4UBOEPSU5ISJOHFO(FTBNULPPSEJOBUJPO
 
Geranium molle Weicher Storchschnabel x x x x x x x  x x x x x 
Geranium robertianum Stinkender Storchschnabel x    x  x       
Geum urbanum Echte Nelkenwurz x x   x     x x  x 
Glechoma hederacea Gundermann    x     x x x   
Heracleum sphondylium Wiesen-Bärenklau           x x  
Hieracium sp Habichtskraut       x x x     
Hordeum vulgare Gerste              
Hypochoeris radicata Gemeines Ferkelkraut       x       
Lactuca serriola Kompaß-Lattich  x  x x  x   x x x x 
Lamium album Weiße Taubnessel    x  x    x  x  
Lamium amplexicaule Stängelumfassende Taubnessel          x    
Lamium purpureum Purpurrote Taubnessel x x x x x x x   x x   
Lapsana communis Gemeiner Rainkohl x x  x x  x   x    
Lathyrus latifolius Breitblättrige Platterbse       x  x     
Lathyrus pratensis Wiesen-Platterbse x x  x x         
Lathyrus tuberosus Knollen-Platterbse           x x x 
Leontodon autumnalis Herbst-Löwenzahn           x x 
Lepidium ruderale Schutt-Kresse     x     x    
Leucanthemum vulgare Margarite     x      x   
Lolium perenne Deutsches Weidelgras x   x x x x  x   x x 
Lotus corniculatus Gewöhnlicher Hornklee       x      x 
Malva neglecta Weg-Malve, Käsepappel x x  x x x x       
Matricaria discoidea Strahlenlose Kamille x x  x x x x       
Matricaria inodora Geruchlose Kamille          x x x x 
Medicago lupulina Hopfenklee  x     x    x x x 
Melilotus albus Weißer Steinklee            x  
Melilotus altissimus Hoher Steinklee            x  
Mercurialis annua Einjähriges Bingelkraut  x  x x         
Myosotis arvensis Acker-Vergißmeinnicht x x    x x   x x   
Origanum vulgare Oregano, Gemeiner Dost             x 
Papaver rhoeas Klatschmohn x x  x x x x   x  x x 
Parthenocissus quinquefolia Selbstkletternde Jungfernrebe           x  x 
Pastinaca sativa Echte Pastinake x x  x x x  x  x  x  
Phleum pratense Wisenlieschgras     x       x x 
Plantago lanceolata Spitz-Wegerich x x  x x  x x x x x x x 
4DIMVTTCFSJDIU 51m4UBOEPSU5ISJOHFO(FTBNULPPSEJOBUJPO
 
Plantago major Breit-Wegerich x x  x x x x x x x x x x 
Poa annua Einjähriges Rispengras x x  x x         
Poa sp Rispengras x x  x x x x x x x x x x 
Polygonum aviculare Vogelknöterich x  x x x    x x  x  
Polygonum lapathifolium Ampfer-Knöterich       x  x     
Polygonum persicaria Flo-, Pfirsichblättriger Knöterich x x  x x  x   x  x x 
Populus sp. Pappel              
Populus tremula Espe              
Prunella vulgaris Gewöhnliche Braunelle         x     
Prunus domestica Pflaume x x  x      x   x 
Prunus spinosa Schlehe, Schwarzdorn             x 
Ranunculus repens Kriechender Hahnenfuß           x  x 
Reseda luteola Färber-Wau x   x          
Rosa canina Hundsrose    x    x  x x  x 
Rumex crispus Krauser Ampfer x x    x x   x x x  
Rumex obtusifolius Stumpfblättriger Ampfer  x  x x x x x x x x x x 
Salix sp Weide       x       
Sambucus nigra Schwarzer Holunder x x  x x x x  x x x x x 
Senecio jacobaea Jakobs Greiskraut  x  x x         
Senecio viscosus Klebriges Greiskraut x      x       
Senecio vulgaris Gemeines Greiskraut x x  x x x x x x x    
Silene latifolia subsp. alba Weiße Lichtnelke    x x  x       
Silybum marianum Mariendistel     x         
Sinapis arvensis Acker-Senf x   x x     x    
Sisymbrium officinale Weg-Rauke  x   x x        
Solanum nigrum Schwarzer Nachtschatten    x x   x x     
Solidago canadensis Kanadische Goldrute x   x x   x  x x x x 
Sonchus arvensis Acker-Gänsedistel x x  x x  x  x  x  x 
Sonchus asper 
Rauhe Gänsedistel,  
Dorn-Gänsedistel x x  x x  x     x  
Sonchus oleraceus Kohl-Gänsedistel      x x   x x x x 
Stachys arvensis Acker-Ziest  x  x x         
Stellaria media Gewöhnliche Vogelmiere x x  x x x x x x x x   
Stellaria sp Sternmiere             x 
Tanacetum vulgare Rainfarn  x          x  
4DIMVTTCFSJDIU 51m4UBOEPSU5ISJOHFO(FTBNULPPSEJOBUJPO
 
Taraxacum officinale Gewöhnlicher Löwenzahn x x  x x x x x x x x x x 
Thlaspi arvense Acker-Hellerkraut x x x x x x x x x x x   
Tragopogon pratensis Wiesen-Bocksbart           x x  
Trifolium dubium Kleiner Klee  x  x x         
Trifolium pratense Rot-Klee x x   x  x      x 
Trifolium repens Weiß-Klee  x  x x  x  x x x  x 
Triticum aestivum Ausfallweizen x x    x x  x x x x x 
Tussilago farfara Huflattich x x  x x x x x x x x x x 
Urtica dioica Große Brennnessel x x  x x x x x x x x x x 
Veronica arvensis Feld-Ehrenpreis x   x x       x  
Veronica persica Persischer Ehrenpreis x x x x x x x   x x x  
Vicia augustifolia Schmalblättrige Wicke          x x x  
Vicia cracca Vogel-Wicke       x       
Vicia sepium Zaun-Wicke       x       
Viola arvensis Acker-Stiefmütterchen x x x x x x x   x x   







Art R 2008 
L  
T 03.06. 17.06. 02.07. 22.07. 06.08. 26.08. 
Amsel Turdus merula  x x x x x x 
Bachstelze Motacilla alba   x x   x 
Baumpieper Anthus trivialis  x      
Blaumeise Parus caeruleus    x x x x  
Buchfink Fingilla coelebs  x x    x 
Dorngrasmücke Sylvia communis    x x   
Eichelhäher Garrulus glandarius  x x     
Elster Pica pica   x x x x  
Feldlerche Alauda arvensis  x x x x x x 
Feldsperling Passer montanus    x x  x 
Gartenbaumläufer Certhia brachydactyla   x     
Gebirgsstelze Motacilla cinerea    x    
Goldammer  Emberiza citrinella  x  x x  x 
Graureiher Ardea cinerea   x     
Grauspecht Picus canus     x   
Grünfink Carduelis chloris  x x   x x 
Hänfling Carduelis cannabina    x x   
Hausrotschwanz Phoenicurus ochrurus   x x  x  
Haussperling Passer domesticus  x x x x x x 
Kohlmeise Parus major  x x     
Kolkrabe Corvus corax    x  x  
Mäusebussard Buteo buteo  x x x x x x 
Mehlschwalbe Delichon urbica 3 x x x x x x 
Mönchsgrasmücke Sylvia atricapilla    x x   
Neuntöter Lanius collurio  x    x  
Rabenkrähe Corvus corone  x x x x x x 
Rauchschwalbe Hirondo rustica   x x x x  
Rebhuhn Perdix perdix 2    x   
Ringeltaube Columba palumbus   x  x  x 
Rotkehlchen Erithacus rubecula  x x x   x 
Rotmilan Milvus milvus 3 x x     
Star Sturnus vulgaris  x x  x x x 
Stieglitz Carduelis carduelis   x x x   
Sumpfrohrsänger Acrocephalus palustris   x     
Turmfalke Falco tinnunculus  x x  x x  
Turteltaube Streptopelia turtur   x x    
Wacholderdrossel Turdus pilaris      x x 
Wachtel Coturnix coturnix 3 x x     
Zaungrasmücke Sylvia curruca     x x  
Zaunkönig Troglodytes trogldytes     x  x 
Zilpzalp Phylloscopus collybita  x  x x x  
       






Art R 2009 
L  
T 10.05. 29.05. 11.06. 02.07. 25.07. 21.08. 
Amsel Turdus merula  x x x x x x 
Bachstelze Motacilla alba   x x  x  
Blaumeise Parus caeruleus   x  x x  x 
Buchfink Fringilla coelebs  x x  x x x 
Dorngrasmücke Sylvia communis   x x x   
Eichelhäher Garrulus glandarius  x     X 
Elster Pica pica  x x  x x  
Feldlerche Alauda arvensis  x x x x x x 
Feldsperling Passer montanus  x x x  x x 
Goldammer  Emberiza citrinella  x  x x x  
Grünfink Carduelis chloris  x x  x x x 
Hänfling Carduelis cannabina   x x x  x 
Hausrotschwanz Phoenicurus ochrurus  x x    x 
Haussperling Passer domesticus  x x x x x x 
Kohlmeise Parus major  x  x  x x 
Kolkrabe Corvus corax   x    x 
Mäusebussard Buteo buteo  x  x x x x 
Mehlschwalbe Delichon urbica 3 x x x x x x 
Mönchsgrasmücke Sylvia atricapilla   x x x  x 
Rabenkrähe Corvus corone  x x x x x x 
Rauchschwalbe Hirundo rustica  x x  x x  
Rebhuhn Perdix perdix 2 x x     
Ringeltaube Columba palumbus   x x x  x 
Rotkehlchen Erithacus rubecula  x  x x x x 
Rotmilan Milvus milvus 3  x  x x  
Star Sturnus vulgaris  x x  x x x 
Stieglitz Carduelis carduelis   x x   x 
Turmfalke Falco tinnunculus  x  x x   
Wacholderdrossel Turdus pilaris       x 
Wachtel Coturnix coturnix 3   x    
Zaungrasmücke Sylvia curruca   x x  x  
Zaunkönig Troglodytes trogldytes  x  x x  x 
Zilpzalp Phylloscopus collybita   x x  x  
       






2010 Art  R 
L 
T 
08.05. 27.05. 10.06. 01.07. 24.07. 17.08. 
Amsel Turdus merula  x x x x x x 
Bachstelze Motacilla alba   x    x 
Blaumeise Parus caeruleus  x x x x   
Buchfink Fringilla coelebs  x x x x x x 
Dorngrasmücke Sylvia communis  x x x   x 
Eichelhäher Garrulus glandarius       x 
Elster Pica pica   x  x x  
Feldlerche Alauda arvensis  x x x x x x 
Feldsperling Passer montanus  x  x   x 
Gartengrasmücke Sylvia borin    x x   
Goldammer Emberiza citrinella  x x x x x x 
Grünfink Carduelis chloris   x    x 
Hänfling Carduelis cannabina   x  x   
Hausrotschwanz Phoenicurus ochrurus  x   x x x 
Haussperling Passer domesticus  x x x x x x 
Kohlmeise Parus major  x     x 
Kornweihe Circus cyaneus 0      x 
Mäusebussard Buteo buteo  x  x  x x 
Mehlschwalbe Delichon urbica 3  x x x x x 
Mönchsgrasmücke Sylvia atricapilla   x x   x 
Neuntöter Lanius collurio    x    
Rabenkrähe Corvus corone  x x x x x x 
Rauchschwalbe Hirundo rustica   x  x x  
Rebhuhn Perdix perdix 2   x    
Ringeltaube Columba palumbus  x   x x  
Rotkehlchen Erithacus rubecula  x x x x x x 
Rotmilan Milvus milvus 3  x x   x 
Star Sturnus vulgaris   x   x x 
Stieglitz Carduelis carduelis   x x  x x 
Turmfalke Falco tinnunculus  x  x x  x 
Wacholderdrossel Turdus pilaris       x 
Wachtel Coturnix coturnix 3    x   
Zaungrasmücke Sylvia curruca   x x x x  
Zaunkönig Troglodytes troglodytes  x   x  x 
Zilpzalp Phylloscopus collybita    x  x x 
       






2011 Art  R 
L 
T 
07.05. 20.05. 03.06. 25.06. 09.07. 09.08. 
Amsel Turdus merula  x x x x x x 
Bachstelze Motacilla alba   x  x   
Baumpieper Anthus trivialis   x     
Blaumeise Parus caeruleus   x x x x x x 
Buchfink Fingilla coelebs  x  x x  x 
Dorngrasmücke Sylvia communis   x x    
Eichelhäher Garrulus glandarius     x   
Elster Pica pica   x x   x 
Feldlerche Alauda arvensis  x x x x  x 
Feldsperling Passer montanus  x x x x x x 
Fitis Phylloscopus trochilus   x x   x 
Gartengrasmücke Sylvia borin  x  x x x  
Goldammer  Emberiza citrinella  x x x x   
Grünfink Carduelis chloris   x x x x x 
Hänfling Carduelis cannabina    x x x  
Hausrotschwanz Phoenicurus ochrurus   x   x x 
Haussperling Passer domesticus  x x x x x x 
Heckenbraunelle Prunella modularis   x x    
Kohlmeise Parus major  x x x x x x 
Kolkrabe Corvus corax      x  
Mäusebussard Buteo buteo  x  x x x x 
Mehlschwalbe Delichon urbica 3  x x x x x 
Mönchsgrasmücke Sylvia atricapilla   x x  x  
Rabenkrähe Corvus corone  x x x x x x 
Rauchschwalbe Hirondo rustica   x x x x x 
Rebhuhn Perdix perdix 2      x 
Ringeltaube Columba palumbus  x x x x x x 
Rotkehlchen Erithacus rubecula  x x x x x x 
Rotmilan Milvus milvus 3 x x x x x x 
Sperber Accipiter nisus    x  x  
Star Sturnus vulgaris  x x x x x x 
Stieglitz Carduelis carduelis  x  x x x  
Sumpfrohrsänger Acrocephalus palustris   x x    
Turmfalke Falco tinnunculus  x   x x  
Turteltaube Streptopelia turtur   x  x   
Wacholderdrossel Turdus pilaris     x x x 
Wachtel Coturnix coturnix 3  x x x x x 
Zaungrasmücke Sylvia curruca  x x  x x  
Zaunkönig Troglodytes troglodytes    x x   
Zilpzalp Phylloscopus collybita     x   
       





Art  R 2008 
  L  
  T 03.06. 17.06. 03.07. 25.07. 22.08. 03.09. 
Distelfalter Vanessa cardui  x x x    
Dunkler Dickkopffalter Erynnis tages    x    
Großer Eisvogel Limenitis populi 2   x    
Großer Kohlweißling Pieris brassicae    x x x  
Kleiner Fuchs Aglais urticae   x x  x  
Kleiner Kohlweißling Pieris rapae  x  x x x x 
Ochsenauge Maniola jurtina    x x   
Ockergelber Dickkopffalter Ochlotes sylvanus    x    
Rapsweißling Pieris napi  x x x x  x 
Schwarzkolbiger Braundickkopf Thymelicus lineola    x  x x 
Tagpfauenauge Inachis jo     x x  
Zitronenfalter Gonepteryx rhamni   x  x   
Schachbrett Melanargia galathea   x  x   
         




Art R 2009 
L  
T 31.05. 17.06. 18.07. 06.08. 29.08. 08.09. 
Dickkopffalter - Hesperidae    
Schwarzkolbiger Dickkopffalter Thymelicus lineola    x    
Rostfarbiger Dickkopffalter Ochlotes sylvanus   x     
Echte Tagfalter - Diurna 
Großer Kohlweißling Pieris brassicae    x    
Kleiner Kohlweißling Pieris rapae  x x x x x x 
Heckenweißling Pieris napi  x x x x x  
Zitronenfalter 1 Gonepteryx rhamni    x    
Schachbrett 1 Melanargia galathea     x   
Schornsteinfeger Aphantopus hyperantus    x    
Großes Ochsenauge Maniola jurtina    x x x x 
Kleiner Heufalter Coenonympha pamphilus    x    
Distelfalter * Vanessa cardui  x x x x   
Tagpfauenauge Inachis io   x x x   
Kleiner Fuchs Aglais urticae   x     
Landkärtchen Araschnia levana    x    
       
RLT = Rote Liste Thüringen        
       





2010 Art   R 
L 
T 
24.04. 09.05. 24.05. 13.06. 27.06. 23.07. 26.08. 07.09. 11.09.
Dickkopffalter – Hesperidae 
Ockergelber 
Dickkopffalter 
Ochlodes sylvanus     x      
Echte Tagfalter – Diurna 
Gr. Kohlweißling Pieris brassicae       x    
Kl. Kohlweißling Pieris rapae  x x x x x x x x x 
Heckenweißling Pieris napi  x x x x x x x x x 
Resedaweißling Pontia daplidice 3        x  
Zitronenfalter Gonepteryx rhamni          x 
Kl. Feuerfalter Lycaena phleas       x    
Kaisermantel Argynnis paphia          x 
Admiral Vanessa atalanta          x 
Tagpfauenauge Inachis io  x   x      
Kleiner Fuchs Aglais urticae    x  x     
C-Falter Polygonia c-album          x 
Landkärtchenfalter Araschnia levana   x  x  x    
Kl. Heufalter Coenonympha pamphilus      x x  x  
Ochsenauge Maniola jurtina      x x    
Schachbrettfalter Melanargia galathea       x    
Zunehmende weitere Schmetterlingsarten in den Untersuchungsflächen 
Gr. Gabelschwanz Cerura vinula      x     
Bremsenschwärmer 
(Glasflügler) 
Paranthrene tabaniformis     x      
Spannerart Xanthorhoe montanata     x      
Spannerart Lomaspilis marginata   x        
          






2011 Art   R 
L 
T 
23.04. 07.05. 28.05. 09.06. 17.07. 04.08. 18.08. 03.09. 11.09.
Dickkopffalter            Hesperidae 
Ockergelber 
Dickkopffalter 
Ochlodes sylvanus     x      
Thymelicus lineola      x     
Echte Tagfalter          Diurna 
Gr. Kohlweißling Pieris brassicae      x x x   
Kl. Kohlweißling Pieris rapae  x x x x x x x x x 
Heckenweißling Pieris napi  x x x x x x x x x 
Goldene Acht Colias hyale 3      x    
Zitronenfalter Gonepteryx rhamni   x        
Brauner Bläuling Aricia agestis    x       
Gemeiner Bläuling Polyommatus icarus         x  
Großes Ochsenauge Maniola jurtina      x x x   
Kl. Heufalter Coenonympha pamphilus       x x   
Brauner Waldfalter Aphantopus hyperantus      x     
Admiral Vanessa atalanta      x x   x 
Tagpfauenauge Inachis io  x x x x x     
Kleiner Fuchs Aglais urticae  x  x x x x x   
Kleiner Perlmuttfalter Issoria lathonia       x x x x 
Zunehmende weitere Schmetterlingsarten in den Untersuchungsflächen 
Lithostege griseata  x         
Xanthorrhoe montanata  x         
Comtogramma billneata  x         
Lomaspilis marginata  x   x      
Capera pusaria  x   x      
Capera exanthemata  x   x      
          






2008 Art  
20.05. 02.06. 16.06. 30.06. 14.07. 28.07. gesamt RLT
Großer Breitkäfer Abax parallelepipetus    1 2  3  
Acupalpus meridianus  1 1    2  
Erz-Kanalkäfer Amara aenea 7  10 2 1 3 23  
Gewöhnlicher Kanalkäfer Amara communis  1     1  
Gelbbeiniger Kanalkäfer Amara familiaris  3   1  4  
Ovaler Kanalkäfer Amara ovata   3  1 17  21  
Gemeiner Kanalkäfer Amara plebeja     1  1  
Amara similata     3  3  
Buntfarbener Putzkäfer Platynus dorsalis  18 24 9 3 6 1 61  
Badister bipustulatus   1   1  2  
Glatter Ahlenläufer Bembidion lampros   2  1  3  
Ufer-Ahlenläufer Bembidion tetracolum   1     1  
Großer Bombardierkäfer Brachinus crepitans  6 13 6 20 5 3 53  
Kleiner Bombardierkäfer Brachinus explodens   1 1 4  6  
Breithalskäfer Calathus erratus    4 1 7 12 3 
Braunfüßiger Breithalskäfer Calathus fuscipes  3 2  2 4 11  
Goldschmied Carabus auratus  5 33 1 1 2  42 2 
Kurzgewölbter Laufkäfer Carabus convexus  8 5 7 2 1  23  
Hainlaufkäfer Carabus nemoralis   2 2 7   11  
Feldsandläufer Cicindela campestris   1     1  
Schwarzköpfiger Scheunenkäfer Demetrias atricapillus    1  1 2  
Ried-Halmläufer Demetrias monostigma   2   1  3 2 
Harpalus aeneus  28 20 11 4 8 2 73  
Harpalus affinis     7  7  
Auffälliger Schnellläufer Harpalus distinguendus  3 25 1  2  31  
Behaarter Schnellläufer Harpalus rufipes *5 17 12 128 108 89 49 403  
Smaragd-Schnellläufer Harpalus smaragdinus  1 2 4  3  10 2 
Gewöhnlicher Bartkäfer Leistus ferrugineus   4 2    6 2 
Dornbartkäfer Leistus spinibarbis  3   2  5 2 
Borstenhornläufer Loricera pilicornis   4 3    7  
Gewöhnlicher Dammläufer Nebria brevicollis   6   5  11  
Dunkler Laubläufer Notiophilus aquaticus   1   2  3  
Zweifleckiger Laubläufer Notiophilus biguttatus   3   2  5  
        
RLT = Rote Liste Thüringen         
        






2010 Art  
29.04. 27.05. 29.06. 30.07. gesamt RLT
Acupalpus meridianus 1    1  
Erz-Kanalkäfer Amara aena 30 13 1 1 45  
Sonnen-Kanalkäfer Amara apricaria 2    2  
Prächtiger Kanalkäfer Amara aulica   3 1 4  
Gewöhnlicher Kanalkäfer Amara communis  1   1  
Breithals-Kanalkäfer Amara consularis    1 1  
Gelbbeiniger Kanalkäfer Amara familiaris  2   2  
Glänzender Kamelläufer Amara nitida 82 10 11 3 106 3 
Ovaler Kanalkäfer Amara ovata 23 1   24  
Gemeiner Kanalkäfer Amara plebeja 1  1  2  
Gelbfüßiger Haarahlenläufer Asaphidion flavipes 3    3  
Zweifleck-Kreuzläufer Badister bipustulatus 1    1  
Flachmoor-Ahlenläufer Bembidion assimile 5  2  7  
Großer Bombardierkäfer Brachinus crepitans 10 25 27 8 70  
Breithals-Kahnläufer Calathus ambiguus   2  2  
Calathus erratus   2 15 17 3 
Braunfüßiger Breithalskäfer Calathus fuscipes 1  30 20 51  
Goldschmied Carabus auratus 19 28 3 1 51 2 
Kurzgewölbter Laufkäfer Carabus convexus 9 2 1  12  
Lederlaufkäfer Carabus coriaceus    2 2  
Gekörnter Laufkäfer Carabus granulatus 3  1 1 5  
Feld-Sandlaufkäfer Cicindela campestris 1    1  
Gewöhnlicher Grabspornläufer Clivina fossor 1    1  
Harpalus aeneus 35 15 21 5 76  
Harpalus azureus azureus *1 5  2 2 9  
Herz-Haarschnellläufer Harpalus cordatus *2    2 2 2 
Auffälliger Schnellläufer Harpalus distinguendus 3  1  4  
Harpalus griseus *3  3 8 2 13 2 
Feinpunktierter Haarschnellläufer Harpalus puncticeps *4   1  1  
Behaarter Schnellläufer Harpalus rufipes *5 5 203 180 51 439  
Smaragd-Schnellläufer Harpalus smaragdinus 9 3 5  17 2 
Gewöhnlicher Bartkäfer Leistus ferrugineus  1 1  2 2 
      
RLT = Rote Liste Thüringen        
        
*1 = Ophonus azureus    *4 = Ophonus puncticeps
*2 = Ophonus cordatus    *5 = Pseudoophonus rufipes
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Ovaler Breitkäfer Abax ovalis   2 2  
Großer Breitkäfer Abax parallelepipedus 1 6 2 9  
Erz-Kanalkäfer Amara aenea   2 2  
Sonnen-Kanalkäfer Amara apricaria    4 4  
Gelbbeiniger Kanalkäfer Amara familiaris   1 1  
Ovaler Kanalkäfer Amara ovata 3 3 14 20  
Großer Bombardierkäfer Brachinus crepitans 2 4 1 7  
Breithalskäfer Calathus erratus  1 2 3 3 
Braunfüßiger Breithalskäfer Calathus fuscipes  1 1 2  
Goldschmied Carabus auratus 6 3  9 2 
Kurzgewölbter Laufkäfer Carabus convexus 16 7 9 32  
Lederlaufkäfer Carabus coriaceus 2 2 3 7  
Gekörnter Laufkäfer Carabus granulatus   2 2  
Hainlaufkäfer Carabus nemoralis  8 5 13  
Harpalus aeneus 10 20 64 94  
Harpalus azureus azureus*1 2  1 3  
Auffälliger Schnellläufer Harpalus distinguendus   5 5  
Harpalus griseus*3   11 11 2 
Behaarter Schnellläufer Harpalus rufipes*5 12 142 208 362  
Smaragd-Schnellläufer Harpalus smaragdinus   9 9 2 
Rotrandiger Bartläufer Leistus rufomarginatus   1 1  
Borstenhornkäfer Loricera pilicornis   2 2  
Gewöhnlicher Dammläufer Nebria brevicollis 13 2 2 17  
Gewöhnlicher Laubläufer Nothiophilus palustris 2   2  
Bunter Enghalsläufer Platynus dorsalis 1 8 28 37  
Kupferfarbener Listkäfer Poecilus cupreus 23 53 27 103  
Verschiedenfarbiger Listkäfer Poecilus versicolor 5 14 16 35  
Pterostichus macer   2 2  
Gemeiner Grabkäfer Pterostichus melanarius 12 128 507 647  
Großer Grabkäfer Pterostichus niger 5 17 60 82  
Pterostichus oblongopunctatus   1 1  
Spitzzangenläufer Stomis pumicatus   1 1  
     
RLT = Rote Liste Thüringen       
       
*1 = Ophonus azureus  *3 = Pseudoophonus griseus
*5 = Pseudoophonus rufipes 
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